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Jrs. Sign Dorsey; 
Prom On April 29 
B . V . club p r o m T0 Include Entire Weekend: 
Schedules 
charity Baii p i e r c e And Hodges Co-Chairmen 
A t a r ecen t m e e t i n g o f the 
B l a e k s t o n e V a l l e y Club o f P C j B v C H A R L E S J . G O E T Z 
p l a n s were c o m p l e t e d for a 
C h a r i t y B a l l to be h e l d J a n u a r y The class of 1961 will create an innovation in Prom 
n u b ' í l E S ^ f r S T S "'Ionization by conducting their Junior Prom as part 
B a l l w i l l go to the M a r c h of ° f » f u l l class weekend, according to p l a n 3 revealed this 
D i m e s D r i v e i n the B l a c k s t o n e week by class prexy Charles McAree. The event w i l l 
V a l l e y a rea . t n e w e e k e n d f r o m A p r i i 2 9 to May 1. 
P r e s i d e n t D o n B u c k l i n ' 
s t r e s sed t h e i m p o r t a n c e o í t h e T o m m y D o r s e y s d a n c e b a n d . m u n j o r i B r e a k f a s t on S u n d a y 
B a l l , no t o n l y f o r i t s w o r t h y n o w u n d e r t h e b a t o n of W a r - 1 m o r n i n g 
cause , but a l s o as a s t ep for- r e n C o v i n g t o n , has been s i g n e d c , . , . . „ . . . . 
w a r d i n t h e m o v e m e n t o f c a m - * Z S a t u r d a y s d a n c e w i l l be h e l d 
pus o r g a n i s i o n s to take par t 1 0 p i a > t n e n " o t n i u e l t ' 1 D e i at a n o f f - c a m p u s h a l l , a c c o r d i n g 
i n t h e a c t i v i t i e s of t h e i r c o m - f o r m a l a f f a . r w i l l be t h e k u r k - ( t Q M c A r e e t m e t p l a r i s a r e M l 
m u n i t i e s . o f f for the w e e k e n d , b e i n g I . . . 
B u c k l i n a l s o s t a t ed t h a i an- s l a t e d f o r 9 :00 l o 1:00 o n F r i - ! ' " a v a l , a D , e 1 0 r r e l ease , 
o t h e r f u n c t i o n o f t h e B a l l is to day e v e n i n g . Hank T e u f e l and J a c k R e i l l y 
t r y t o t i e c l o s e r b o n d s b e t w e e n ! T h e d i n i n g hall a n d l o u n g e o f i " a v e b e e n a p p o i n t e d b y Che 
the s t u d e n t s a n d alumni o f P C p C s n e w R a y m o n d H a „ w , „ b e ! c lass a d m i n i s t r a t i o n t o c o o r d i -
£e? ^i—rs îs I , h e «™ ° < , h - p r c m - — « - — « — - s 
sent ou t t o a l u m n i e x t e n d i n g to ! P i « r e « , H o d g e s C h a i r m e n w i l l a s s u m e o v e r a l l c o n t r o l of 
t h e m a p e r s o n a l i n v i t a t i o n t o at- C o - c h a i r m e n J a c k P i e r c e a n d a l l a r r a n g e m e n t s o u t s i d e of t h e 
t e n d the B a l l . ¡ P a u l H o d g e s w i l l d i r e c t t he ! P r o m i t se l f . 
cooPerall t,rh°îkhè"paw,uCére. ¡ P r ° m f"**- f ° r T W « M * L f , 
S T D'ÍH! cr,!"ttee ! A c c o r < l i n 8 t 0 P i e r e e ' U , e T i c k e t s for t h e soc.al affair 
h e a d e d t h i s v e a r I » J a m e s ! b " i w i " b e p r i c e d , h e w ' n • » ^  o r L a n i n s t i l m e n t 
SS? p r o v i n c e C o S $ 1 ° o r $ U T h t p a c k a g e b a s l s « l s 
graduate \27££L«ai *¡ °< ¡£, *¡ r - " „ a " d : " > a " - t h e r details!, t o p r i c e 
c lass o f "58 1 0 t h e r w e e k e n d even t s w i l l g o a n d s a i e p r o c e d u r e w i l l be an -
T i c k e t s a r e n o w o n sa le a n d f o r $ 1 4 o r J 1 S n o u n c e d s h o r t l y a f t e r f i n a l 
m a y be p u r c h a s e d f r o m a n y 1 T h e a c t i v i t i e s p l a n n e d f o r Sat- e x a m s . 
c l u b m e m b e r f o r $2.00 a c o u p l e . ¡ u r d a y a n d S u n d a y w i l l f o l l o w ¡ T h e D o r s e y a g g r e g a t i o n se-
C l u b o f f i c e r s , B u c k l i n , P a u l t h e t r a d i t i o n a l f o r m a t u s e d a t c u r e d f o r t h e P r o m w i l l f e a t u r e 
K e l l y , J o e K e o u g h , a n d A r m a n d P C . A p i c n i c S a t u r d a y after-1 s i x t e e n p i e c e s i n a d d i t i o n t o t h e 
F e r l a n d a r e i n c h a r g e o f t h e n o o n w i l l be f o l l o w e d b y danc-1 l e a d e r a n d v o c a l i s t , b a n d c h a i r -
a f fa i r , i n g tha t e v e n i n g a n d a C o m - ! m a n P a u l P i s a n o i n d i c a t e d . 
Goetz Appointed As Editor; 
Post Vacated By Faulkner 
C h a r l e e .1. Goe t z , The Cowl's managing editor for 
th-' past j ear. has been appointed the paper's next 
editor-in-chief hy retiring head Dale P. Faulkner. Coet/ 
will assume the duties of his new post commencing with 
(he issue of Fel'ruary 10. The announcement was made 
Mond'.v ni;:hi. 
v h i c h b e g a n i n the f a l l o f 1957. 
vhea t he N e w H a v e n , C o n n . 
. e n i o r s u c c e e d e d J a m e s W e s t -
gate r as s p o r t s e d i t o r . L a s t 
F e b r u a r y he a s s u m e d t h e r o l e o f 
• d i t o r - i n - c h i e i . w h e n R i c h a r d J . 
O e N o i a r e t i r e d . 
T h e n e w e d i t o r i s a n a t i v e o f 
;he R i d g e w o o d s e c t i o n o f 
Q u e e n s i n N e w Y o r k C i t y . H e 
came to P r o v i d e n c e as a N a -
t i o n a l M e r i t S c h o l a r u n d e r a 
gran t s p o n s o r e d by the S e a r s 
F o u n d a t i o n E d u c a t e d at B i s h o p 
L o u g h l i n M e m o r i a l H . S. i n | 
B r o o k l y n , he was w e l l k n o w n i n 
t h e N . Y . a r e a as a t o p h i g h 
schoo l m i l e r a n d c r o s s - c o u n t r y ; 
c h a m p i o n . 
H i g h l v Q u a l i f i e d 
M a n a g i n g e d i t o r o f t h e C o l -
l ege p a p e r s i n c e las t J a n u a r y . 
G o e t z b r i n g s a w i d e r a n g e of 
c a m p u s e x p e r i e n c e t o h i s n e w 
post. A l e t t e r m a n i n v a r s i t y 
t r a ck , he i s a l so o n e o f the 16 j 
j u n i o r s a n d s e n i o r s s e l e c t e d to 
p a r t i c i p a t e i n the s c h o o l ' s c h a l -
l e n g i n g A d v a n c e d H o n o r s P r o -
g r a m . H e was e l e c t e d t o D e l t a 
E p s i l o n S i g m a , t h e n a t i o n a l 
C a t h o l i c c o l l e g e h o n o r s o c i e t y 
a n a l o g o u s t o P h i B e t a K a p p a , i n 
th is , h i s j u n i o r y e a r . 
G o e t z has b e e n a c t i v e i n s tu-
dent g o v e r n m e n t . H e has s e r v e d 
as c lass r e p r e s e n t a t i v e i n S t u -
dent C o n g r e s s a n d a l s o as t reas-
C h a r l e s J . G o e t z 
u r c r o f the C o l l e g e ' s s t u d e n t 
g o v e r n m e n t . 
T h e y o u n g s tuden t j o u r n a l i s t 
i s a n e c o n o m i c s m a j o r . H e has 
g a i n e d w i d e e x p e r i e n c e i n t h e 
f i n a n c i a l f i e l d d u r i n g s u m m e r s 
as a m e m b e r of a p r o g r a m c o n -
d u c t e d b y P a i n e , W e b b e r , J a c k -
s o n a n d C u r t i s . P a i n e , W e b b e r 
i s o n e o f W a l l S t r e e t ' s l a r g e s t 
b r o k e r a g e houses . 
G o e t z j o i n e d the s ta f f of T h e 
C o w l as a f r e s h m a n . H e rose 
s u c c e s s i v e l y t o t h e post of c o p y 
e d i t o r a n d t h e n t o m a n a g i n g 
e d i t o r . 
R O T C Ball On Feb. 5 
To Draw Large Crowd 
"Tickets are moving rapidly for the ninth annual 
j . Military Ball to lie held at the Sheraton-Biltmore Hotel, 
Friday evening, February 6," said general chairman 
: Tom Grady. Music will be supplied by Ralph Stuart 
Orchestra from 9:00 to 1:00. 
B i d s f o r t h e f o r m a l n o n - . . s t u d e n l s w i s h , n g to h a v e 
f l o r a l a f f a i r , s p o n s o r e d b y t h e t h e j r d a ( e s e n t c r e d i n 
C a d e t O f f i c e r s H o n o r C l u b , a r e n m u ¡ ¡ ( f j | e h c r p l c . 
b e i n g s o l d f o r $4.50 i n H a r k i n s ( u r e j n ( h e M l o t w h l c h l s 
H a l l d u r i n g t h e 10:20 b r e a k a n d U c e d j n H „ k i n J H a U n 0 , „ „ 
i n t he c a f e t e r i a d u r i n g t h e ( h a n J a n u a r y 2 9 •• 8 a i d G r a d v 
l u n c h p e r i o d s . T i c k e t s m a y a l so E v c r y rtlldMlt 
o n c a m p u s is e l -
be p u r c h a s e d f r o m a n y m e m b e r ^ t o s u b m ¡ l a n c n t r y i n 
or p l e d g e o f t h e g r o u p LL con te s t . 
Q u e e n T o B e S e l e c t e d 
T h e h i g h l i g h t o f t h e b a l l , G o v - J° ***•"?. „ . 
h e l d In . m i l i t a r y m a n n e r , W i l l i * « « p e c t e d t h . G o v . D e l 
be the c o r o n a t i o n of t h e q u e e n , S e s t c ; M a j o r G e n e r a l D a r n e l S. 
w h o w i l l r e i g n o v e r t h e a f f a i r I J H i n m a n . R h o d e Is a n d A d -
as w e l l as t h e a n n u a l M a y re- , H i t » " G e n e r a l ; L I . C o l . F r a n c s 
v i e w . T h e q u e e n , c h o s e n f r o m ,•>• D e l B a n e C o m m a n d i n g O f f -
f i v e f i n a l i s t s s e l e c t e d be fore - 1 e e r R h o d e I s l a n d s e c t o r 13. U . 
h a n d b y the q u e e n c o m m i t t e e , ' S. A r m y C o r p R e s e r v e , a n d sev-
w i l l be p r e s e n t e d w i t h a s i l v e r e r a l o t h e r d i s t i n g u i s h e d o f f i c i a l s 
b o w l . P i c t u r e s o f t h e f i n a l i s t * a » » " 1 1 t h e d a n c e -
w i l l be p l a c e d i n t h e P r o v i - j N o n - R O T C s t u d e n t s a t t e n d i n g 
dence J o u r n a l - B u l l e t i n s e v e r a l t he B a l l w i l l be r e q u i r e d t o 
days b e f o r e the B a l l . A s a b r e , w e a r s t a n d a r d f o r m a l d r e s s 
h o n o r g u a r d w i l l be f o r m e d i n | w h i l e C a d e t s a n d o t h e r M i l i t a r y 
h e r h o n o r b y t h e P C P e r s h i n g I p e r s o n n e l w i l l be u n i f o r m e d . 
R i f l e Company I ( C o n t i n u e d o n P a g e 3 ) 
Whalen s Remarkable Shooting Spearheads 
Friar W i n ; Tackle St. Joseph's Next 
B y P e t e C o s t i g a n 
W o r c e s t e r , M a s s , J a n . 19 
A f t e r d e c i s i v e l y s c o r i n g a : 
76-44 v i c t o r y o v e r A s s u m p t i o n 
C o l l e g e h e r e l as t n i g h t , t he 
P r o v i d e n c e C o l l e g e b a s k e t b a l l 
t e a m se t t h e i r s i g h t s o n Sa tu r -
day n i g h t ' s i m p o r t a n t r e g i o n a l 
ba t t l e w i t h S t . J o s e p h ' s i n P h i l -
a d e l p h i a . 
T h e S t . J o s e p h ' s t i l t , o n e o f 
t h e F r i a r s ' f o u r r e m a i n i n g , 
m a j o r tests , c o m e s f i f t y - t w o 
w e e k s a f t e r P r o v i d e n c e m a d e 
t h e i r P h i l l y d e b u t a s e n s a t i o n a l 
o n e p o s t i n g a t h r i l l i n g , f o u r 
o v e r t i m e t r i u m p h o v e r V i l l a n -
o v a . 
A g a i n s t t h e A s s u m p t i o n G r e y -
h o u n d s , t he F r i a r s g l i d e d to the 
easy w i n b e h i n d the p o i s e d , de-
l i b e r a t e a c c u r a c y o f s e n i o r D i c k 
W h e l a n . " T h e W h a l e " l e d the 
g a m e s c o r e r s w i t h 22 p o i n t s , 
s h o o t i n g a r e m a r k a b l e 77 per-
i c en t . H e c o n n e c t e d o n 10 o f 13 
I tosses f r o m the f l o o r , m a n y o f 
I w h i c h c a m e f r o m as f a r o u t as 
118 a n d 22 fee t . 
L E N W I L K E N S 
I n a d d i t i o n t o W h a l e n ' s ' 
s u p e r b s h o w i n g , C o a c h J o e M u l -
l aney ' s o u t f i t f l a s h e d t h e i r b r i l -
l i a n t a n d b a f f l i n g d e f e n s i v e ¡ 
t a c t i c s a n d l i m i t e d B u d d y M a s -
t e r s o n a n d F r e d B a r a k a t , t he 
G r e y h o u n d s ' t o p sco re r s , to a 
c o m b i n e d 17 p o i n t t o t a l . 
J o h n n y E g a n , c o m b i n i n g h i s 
g a m e s p i r i t a n d c o n t i n u a l m e d -
i c a l h e l p , t u r n e d i n a g o o d per-
f o r m a n c e , p r e p p i n g f o r Sa tu r -
i d a y n i g h t ' s b i g c l a s h . A y e a r 
j ago i n a g a i n s t V i l l a n o v a , E g a n 
j b a d h i s m o s t p r o d u c t i v e c o l -
l e g i a t e n i g h t , n e t t i n g 3 p o i n t s . 
T o n i g h t t h e h o b b l i n g j u n i o r 
b a g g e d s e v e n p o i n t s , t w o o f 
w h i c h c a m e o n a w e l l m e a n t 25 
foo t e r . 
O t h e r s i n d o u b l e f i g u r e s f o r 
t h e v i c t o r s , b e s i d e s W h a l e n , 
w e r e J i m H a d n o t a n d r e s e r v e 
R i c h H o l z h e i r a e r . B o t h h a d 10 
p o i n t s 
I I n the p r e l i m i n a r ) ' g a m e h e r e , 
' P r o v i d e n c e ' s w e l l - b a l a n c e d 
f r e s h m e n f i v e r o u t e d the J . V . 
I a g g r e g a t i o n f r o m A s s u m p t i o n , 
,77-44. P a c i n g the y e a r l i n g s w a s 
: V i n n y E r n s t w h o h i t f o r n i n e 
f i e l d g o a l s a n d s e v e n f ree 
I t h r o w s . R a y F l y n n h a d 14. 
T H E C O W L , J A N U A R Y 20, I 9 6 0 
MEMO FROM THE EDITOR : 
"Maybe i t ' s because." . . . And 
maybe i t ' s because this is my f ina l 
make-up night on The Cowl that i t would 
be more than appropriate that I single 
out some of the many people who have 
made the years on this paper so enjoy-
able. 
I'd l ike to extend thanks to Father 
Slavin for his cooperation with an in -
spiration for the College's press . . . 
To the genial assistants in the Office 
of Public Information, Dean of Studies 
Office and the Dean of Freshmen Office 
. . . To Father Gerhard, whose f u l l 
realization of what the paper was at-
tempting made him an exemplary mod-
erator. 
To John Hannon, Jim Heap, Paul 
Grady, and Dick DeNoia—the editors of 
the past . . . to Charlie Goetz—the 
editor of the new order . . . To Jim West-
water, who was for two years the best 
man to work for . . . To Pete Costigan, 
whose ready willingness, always made 
the way a l i t t l e easier . . . 
To former assistants Jim Carro l l , 
Bob Grathwol, Tom O'Herron, and John 
Hurley, who were the underlying factors 
in The Cowl's reorganization . . . To 
ce l l members, Don Brown and Tom Whittle-
ton, whom I never f a i l to wake up after a 
long, long Monday night . . . To Len 
Clingham, who helped keep the f ire going 
last winter . . . 
To Dick Flamondon and his loyal , 
diligent circulation crew . . . To a l l 
the sophomores and juniors who ra l l i ed 
to our cry fur help last F a l l . . . To 
Mike Gr i f f in , whose often incisive 
crit icism set our goals continually 
higher . . . 
To Mr. Tom Geddes of The Vis i tor 
who has borne with us particularly in the 
hectic days of last year's N.I .T . . . . 
To B i l l , Eddie, Leo, George, Bob, Jack, 
Buzz and a l l the others at The Vis i tor 
. . . And you, too, Red, because you're 
the guy who has to set this column . . . 
And f inaly to a l l those who I've 
mistakenly left from this hast i ly 
erected credit l i s t , and to W.T.D., l i e , 
and Pat my most persistent cr i t i c s . . . 
DALE FAULKNER 
PUZZLE ANSWERS GIVEN . . . 
Ike Is M a n Of Year ; 
Leads In Time Po l l s 
German Society Inaugurated 
Fr. Schneider Is Moderator 
" A n y o n e w h o e v e r s e t t h e 
w o r l d o n f i r e p r o b a b l y s t a r t e d 
b y b u r n i n g a l i t t l e m i d n i g h t 
o i l . " 
T h e f i r s t m e e t i n g o f the G e r - ; F a t h e r H . S c h n e i d e r , O . P . , w h o 
m a n S o c i e t y w a s h e l d l a s t M o n - 1 i s the m o d e r a t o r o f t h e g r o u p . , 
d a y e v e n i n g at H a r k i n ' s H a l l . F a t h e r S c h n e i d e r p o i n t e d o u t 
L a r r y G o u s i e , a S e n i o r G e r m a n the a i m s o f t h e S o c i e t y , w h i c h , 
L a n g u a g e M a j o r , a c t i n g c h a i r - i n h i s w o r d s , a r e " b o t h c u l t u r a l 
m a n o f t h e S o c i e t y , i n t r o d u c e d a n d s o c i a l . " T h e m a i n a i m i s t o 
s u p p l e m e n t the p r e s e n t l a n -
g u a g e c o u r s e s , e s p e c i a l l y 
Addresses History Club t h r o u g h a u d i o - v i s u a l a i d s . T h e 
_ _. . . . s e c o n d a r y a i m i s t o p r o m o t e a 
T h e H i s t o r y C l u b w i l l h o l d b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f the 
i t s w e e k l y m e e t i n g t h i s W e d - G e r m a n p e o p l e , t h e i r c o u n t r y , 
n e s d a y e v e n i n g at 7 : 3 0 p . m . , a n d t h e i r c u i t u r a l b a c k g r o u n d , 
i n r o o m 308 H a r k i n s H a l l . 
T h e s p e a k e r w i l l be M r . R o b - T n e c h a i r m a n t h e n m t r o -
e r t D e a s y , m e m b e r o f t h e d u e e d J a c k P r i m e a u , a J u n i o r 
H i s t o r y d e p a r t m e n t . M r . G e r m a n L a n g u a g e M a j o r , w h o 
D e a s y ' s t o p i c w i l l be " T h e g a v e a n i n f o r m a t i v e t a l k o n 
C r u s a d e t h a t F a i l e d . " H e i s A u d i o - V i s u a l a i d s a n d t h e i r 
t o b e t h e t h i r d i n a g r o u p o f ' P r e s e n t a p p l i c a t i o n s . B o b L a -
s p e a k e r s s p o n s o r e d b y t h e ! d o u c e u r , a l s o a J u n i o r G e r m a n 
H i s t o r y c l u b t h i s y e a r L a n g u a g e M a j o r , a c t i n g as sec-
[ r e t a r y , d i s c u s s e d t h e f o r m a t o f 
P r e v i o u s s p e a k e r s w e r e : [ t he n e x t m e e t i n g . A v o t e w a s 
R e v . R a y m o n d T . C o l l i n s o f t a k e n as t o the t i m e o f t h e n e x t 
t h e T h e o l o g y d e p a r t m e n t w h o , m e e t i n g , a n d i t w a s d e c i d e d 
s p o k e o n " C a r d i n a l C a j e t a n ; " . tha t 7:30 p . m . w o u l d be m o r e 
a n d W i l l i a m B u c k l e y , e d i t o r j c o n v e n i e n t f o r the m e m b e r s , 
o f t h e National Review w h o ¡ T h e e x a c t da te o f the n e x t 
s p o k e o n t h e " L i b e r a l M i n d . " | m e e t i n g w i l l be a n n o u n c e d i n 
M e m b e r s o f t h e o t h e r or - ; a f u t u r e e d i t i o n o f t h e C o w l , 
g a n i z a t i o n s a r e i n v i t e d t o at- | F a t h e r S c h n e i d e r c l o s e d t h e 
t e n d M r . D e a s y ' s t a l k . m e e t i n g w i t h a G e r m a n p r a y e r . 
W H A T T H E Y M E A N ? 
( T r a n s l a t e d f r o m r i g h t t o l e f t , w i t h A m e r i c a n e q u i v a l e n t i n 
p a r e n t h e s i s ) 
1. / n o naka no kawazu taikai 3. Iwanu ga hana. 
o shirazu. W h a t i s n o t s a i d is f l o w e r s . 
T h e f r o g i n t h e w e l l k n o w s ( S i l e n c e i s g o l d e n . ) 
no o c e a n . 
( S o m e t i m e s y o u c a n ' t see the 4. Kawaii ko ni wa tabi o saseyo. 
fo r e s t f o r the t r e e s . ) I f y o u i o v e y o u r s o n l e t h i m 
t r a v e l . 
2. Isogaba maware. ( S p a r e t h e r o d a n d s p o i l t h e 
I f y o u a r e i n a h u r r y , m a k e c h i l d . ) 
a d e t o u r . 
( M a k e h a s t e s l o w l y , o r , the 5. Yasumono-kai no zeni ushinai. 
l o n g e s t r o u n d s o m e t i m e s is H e loses h i s m o n e y w h o b u y s 
t h e s h o r t e s t w a y t h e r e . ) c h e a p t h i n g s . 
( P e n n y w i s e , p o u n d f o o l i s h . ) 
N O C O R R E C T A N S W E R S W E R E R E C E I V E D ! 
Congress Vetoed Bil l , 
Failed To Give Status 
Last Wednesday's Stu-
dent Congress meeting was 
;one of the quietest of the 
lyear as settlement of the 
status of N F C C S senior 
delegate Thomas O'Herron 
: headed the list of legisla-
tion. 
I I n r e p o r t i n g the r e s u l t s o f a 
p r e v i o u s l y o r d e r e d s e a r c h o f t h e 
r e c o r d s C o n g r e s s s e c r e t a r y R o b -
e r t O p p e l i n d i c a t e d t h a t t h e 
! N F C C S d e l e g a t e was n o t a 
v o t i n g m e m b e r o f t h e C o n g r e s s . 
! A c o n s t i t u t i o n a l a m e n d m e n t i n -
t r o d u c e d l as t s p r i n g w o u l d h a v e 
! g i v e n t h e s e n i o r d e l e g a t e t h a t 
r i g h t . T h e a m e n d m e n t , h o w -
l e v e r , f a i l e d t o pass t h e neces-
s a r y t h r e e t i m e s . 
P l a n P r o m i n e n t S p e a k e r 
A r e s o l u t i o n t o i n v e s t i g a t e t h e 
a c q u i s i t i o n o f a p r o m i n e n t na-
j t i o n a l f i g u r e t o a p p e a r at t h e 
¡ C o n g r e s s t h i s s p r i n g was a l so 
p a s s e d . F e a s i b i l i t y o f t h e p l a n 
w i l l b e i n v e s t i g a t e d b y a th ree -
m a n c o m m i t t e e w h i c h w i l l re-
p o r t n e x t m o n t h . 
R o b e r t O p p e l w i l l c h a i r t h e 
c o m m i t t e e , w h i c h a l so i n c l u d e s 
J o h n H u r l e y a n d C h a r l e s G o e t z . 
C o n g r e s s m a n J o h n Sea r s , '60, 
p r o p o s e d a b i l l a m e n d i n g the 
c o n s t i t u t i o n i n s u c h a m a n n e r 
as t o g i v e the s t u d e n t c o u r t t h e 
r i g h t to j u d i c i a l r e v i e w . H i s b i l l 
w i l l be v o t e d o n at t h e n e x t 
m e e t i n g . 
C o n t r o v e r s i a l M e a s u r e 
A c o n s t i t u t i o n a l a m e n d m e n t 
to s t r i p p a s s i v e m e m b e r s o f 
t h e i r p r i v i l e g e s w a s i n t r o d u c e d 
b y r e p r e s e n t a t i v e C h a r l e s M c -
A r e e , "61. T h e m e a s u r e , w h i c h 
w i l l c o m e u p f o r d e b a t e at the 
n e x t m e e t i n g , w a s t a b l e d as a 
c o n t r o v e r s i a l o n e b y C o n g r e s s 
m e m b e r s q u e s t i o n e d a f t e r l a s t 
W e d n e s d a y ' s m e e t i n g . 
M c A r e e ' s b i l l g i v i n g t h e C o n -
g r e s s p r e s i d e n t p o w e r to d i s -
c i p l i n e m e m b e r s w a s v o t e d 
d o w n e a r l i e r i n t h e n i g h t . 
Father Lennon 
On Television 
T h e R e v . J o s e p h L . L e n -
n o n , O . P . , D e a n o f P r o v i -
d e n c e C o l l e g e , w i U d e l i v e r a 
s e r i e s o f l e c t u r e s f r o m F e b -
r u a r y 1 t o 5, a t 10:30 a j n . 
o v e r W J A R - T V . 
T h e g e n e r a l t i t l e o f the 
s e r i e s w i l l be " P s y c h o l o g y 
a n d E v e r y d a y L i f e . " T i t l e s o f 
the i n d i v i d u a l l e c t u r e s w i l l 
b e : A r e A U G a m b l e r s 
C h u m p s ? ( T h e P s y c h o l o g y 
o f G a m b l i n g ) ; D o e s B u y i n g 
a N e w H a t M a k e Y o u F e e l 
B e t t e r ? ( T h e P s y c h o l o g y o f 
C l o t h e s ) ; H o n F a r S h o u l d 
N e c k l i n e s P l u n g e ? ( T h e P s y -
c h o l o g y o f C l o t h e s ) ; D o Y o u 
G o T o P i e c e s at F u n e r a l s ? 
( T h e P s y c h o l o g y o f M o u r n -
i n g ; ) E v e n t h e S t r o n g S h o u l d 
C r y . ( T h e P s y c h o l o g y o f 
M o u r n i n g ) . 
F r . L e n n o n s t a t e d tha t t h i s 
s e r i e s s e r v e s a d u a l p u r p o s e , 
s i n c e i t i s d e s i g n e d t o de-
v e l o p i n s i g h t a n d u n d e r -
s t a n d i n g i n t h e p s y c h o l o g y 
o f d a i l y U f e , a n d a l s o t h a t i t 
s h o u l d b e h e l p f u l i n t h e so-
l u t i o n o f p e o p l e ' s p e r s o n a l 
p r o b l e m s . 
I t i s a l s o t h e p u r p o s e o f 
P C t o f u r t h e r t h e cause o f 
e d u c a t i o n a l t e l e v i s i o n i n t h e 
I R h o d e I s l a n d a r e a . 
2 
N E W Y O R K — A r e c o r d n u m -
b e r o f 60,000 c o l l e g e s t u d e n t s 
on 395 c a m p u s e s e n t e r e d T i m e 
M a g a z i n e ' s M a n o f the Y e a r , 
S w e e p s t a k e s f o r 1959. C h o i c e o f ¡ 
2 1 % o f the s t u d e n t s m a t c h e d 
the s e l e c t i o n o f the e d i t o r s o f 
T i m e : D w i g h t D a v i d E i s e n -
h o v e r , P r e s i d e n t o f the U . S . 
a n d " t h e m a n w h o h a d b e c o m e | 
t h e n a t i o n ' s i m a g e i n o n e o f 
t h e g r a n d p l e b i s c i t e s o f h i s -
t o r y . " 
T r a d i t i o n a l l y , s i n c e 1927, 
T i m e ' s e d i t o r s h a v e c h o s e n 
e a c h y e a r the m a n o r w o m a n 
w h o " d o m i n a t e d the n e w s o f 
tha t y e a r a n d le f t a n i n d e l i b l e 
m a r k — f o r g o o d o r i l l — o n ! 
h i s t o r y . " O n c e b e f o r e , i n 1944, ! 
c l i m a t i c y e a r o f w a r aga in s t 
G e r m a n y , G e n e r a l E i s e n h o w e r 
was n a m e d M a n o f t h e Y e a r . 
S t u d e n t s w h o s e c h o i c e 
m a t c h e d the m a g a z i n e ' s w i l l re- '. 
e e ive a waU-s i ze m a s t e r c a l e n - j 
d a r , a c c u r a t e f r o m 1776 to 2000.1 
T h e r u n n e r - u p c a n d i d a t e i n | 
f i g u r e s r e l e a s e d t h i s w e e k was"' 
C u b a ' s F i d e l C a s t r o , w h o w a s 
the c h o i c e o f 1 9 % o f the s tu - ¡ 
d e n t s . V i c e P r e s i d e n t R i c h a r d 
M . N i x o n a n d P r e m i e r N i k i t a 
K h r u s h c h e v b o t h r e c e i v e d 9 % 
o f the t o t a l b a l l o t s . 
O t h e r n o m i n e e s , i n o r d e r o f 
vo t e s , i n c l u d e d P o p e J o h n 
X X I I I , G o v e r n o r N e l s o n R o c k e -
f e l l e r , J o h n F o s t e r D u l l e s , 
J a w a h a r l a l N e h r u , H a r o l d M a c -
m i l l a n a n d M a o T s e - t u n g . 1 
NFCCS Group Status Set 
Amendment Rejected 
T H E C O W L , J A N U A R Y 20, 1960 
Amour Through The Ages 
Many Ways-Same Results 
N e v e r ou t o f s e a s o n , s e l d o m — a g rea t l o a d o f f the m i n d of 
w i t h i n r e a s o n , l o v e a n d i ts the w o u l d - b e s i r e n , 
t e c h n i q u e s have v a r i e d w i d e l y W a r n e r B r o t h e r s a l s o pre-
— a n d w i l d l y — o v e r t h e c e n t u - m i e r e d the t w o - w a y s t r e t c h 
ries. T h e l u r e , t he chase a n d (1932 ) a n d the e q u a l l y f a m o u s 
e v e n t h e u l t i m a t e c l i n c h h a v e M e r r y W i d o w ( 1 9 5 1 ) . wais t -
u n d e r g o n e as m a n y f a s h i o n c i n c h i n g a f f a i r d e s i g n e d to h e l p 
c h a n g e s as the l e n g t h o f w o m e n c a p t u r e , bes ides m e n , 
m j l a d y ' s h e m l i n e t h a t t i n y - w a i s t e d e l e g a n c e o f a n 
D e s p i t e t h e c l a i m s o f m a s c u - e a r l i e d d a y . 
l i n e c y n i c s , t h e r e i s n o r e c o r d I n p r i m a t i v e t i m e s . N o r w e g -
of h o o k s , l i n e s o r s i n k e r s (ex- i a n m e n l i t e r a l l y p u r s u e d t h e i r 
cep t m a y b e h o m e m a d e d o n u t s ) w o m e n o n foot, a n d a " c a t c h " 
e v e r b e i n g u s e d to s n a g a s w a i n , w a s e q u i v a l e n t to a h i t c h . T o 
B u t s o m e o f the m e t h o d s a c t u - t h i s d a y . the w o r d for m a r r i a g e 
a l l y e m p l o y e d h a v e b e e n e v e n m e a n s " b r i d e r a c e " i n G e r m a n , 
m o r e b i z a r r e . A n A r a b m a i d e n In t h e L o v e C h a s e o f t h e A s i a n 
o f 400 y e a r s ago w o u l d t i e a K i r g h i z t r i b e , t he b r i d e was | 
k n o t i n h e r b e l o v e d ' s r e i n s , a r m e d w i t h a w h i p a n d a f lee t 1 
h o p i n g t h a t t h i s w o u l d b i n d h i s h o r s e a n d p u r s u e d by h e r sui t - | 
s o u l m o r e s e c u r e l y to h e r o w n . j ors . H e r p r e r o g a t i v e s : to use 
T h e L u r e the w h i p f r e e l y o n those she 
E q u a l l y p o e t i c , b u t l e s s • d i d n ' t w a n t a n d t o go easy o n 1 
p e s k y , a S l a v i c peasan t g i r l o f t h e m a n she l o v e d . 
100 y e a r s a g o w o u l d f o l l o w h e r , A n o t h e r A s i a t i c t r i b e , t h e 
b o y f r i e n d , s c o o p i n g u p h i s foot- ¡ K o r y a k s , s t a g e d the m a t r i m o -
Refugee Camp Life 
Worse Than Death 
"The only fate worse than death is life without 
hope—and this is the fate of the man in the refugee 
camp," Thomas O'Herron told an assemblage of the 
National Council of Catholic Women Monday night. 
Mr. E. Lindsey Chase 
Speaks To Phi Chi 
T h e J a n u a r y m e e t i n g o f the 
P h i - C h i C l u b f e a t u r e d a n i n -
f o r m a t i v e l e c t u r e b y M r . E . 
L i n d s e y C h a s e o f the In t e r -
c h e m i c a l C o m p a n y o f N e w 
Y o r k . H i s p r e s e n t a t i o n i n c l u d e d 
a n i n t e r e s t i n g a n d i n f o r m a t i v e 
f i l m d e a l i n g w i t h the p h y s i c a l 
aspects o f c o l o r a n d l i g h t . 
T h e s p e a k e r t h e n d e m o n -
s t r a t e d the a p p l i c a t i o n o f the 
t h e o r i e s p r e s e n t e d i n the f i l m 
to the use o f p i g m e n t s a n d d y e s 
i n t e x t i l e c h e m i s t r y . M r . C h a s e 
t h e n a n s w e r e d n u m e r o u s ques-
t i ons b y m e m b e r s o f the c l u b . 
A f t e r t he b u s i n e s s m e e t i n g 
was c o n c l u d e d , a s o c i a l h o u r 
was e n j o y e d b y a l l . 
Lafayette To 
Add Religion 
E a s t o n , P a . — ( I . P . ) — L a -
faye t t e C o l l e g e n o w of fe r s a 
m a j o r i n the d e p a r t m e n t o f re-
l i g i o n tha t p r o v i d e s a b r o a d 
p r o g r a m o f r e l i g i o u s s t u d i e s 
• r a t h e r t h a n a p r e - p r o f e s s i o n a l 
I c u r r i c u l u m . A l t h o u g h the a l l -
I m a l e , P r e s b y t e r i a n C h u r c h - r e -
¡ l a t ed c o l l e g e s has ' b e e n r e q u i r -
i n g a l l s t u d e n t s to t a k e s i x 
h o u r s o f c o u r s e w o r k i n the de-
p a r t m e n t , t h e r e has n e v e r been 
a m a j o r p r o g r a m i n r e l i g i o u s 
s t u d i e s o n the c a m p u s . 
Fr. Skalko Announces 
Barristers School 
B a r r i s t e r m o d e r a t o r F r . J o h n 
D . S k a l k o , O . P . , t h i s w e e k con-
f i r m e d the 1960 s l a t e o f of-
f i c e r s a n d a n n o u n c e d the debat-
i n g s c h e d u l e f o r the nex t 
s emes t e r . 
T h i s yea r ' s p r e s i d e n t i s p o l i t i -
t i c a l s c i e n c e m a j o r C h a r l e s 
C a r r o l l , a j u n i o r f r o m M i n n e a p -
o l i s . C a r r o l l w i l l be a s s i s t ed b y 
v i c e - p r e s i d e n t R i c h a r d G r a c e , 
'62, h i s t o r y m a j o r f r o m F a l l 
R i v e r , M a s s . ; l i b r a r i a n A n t h o n y 
L e o n a r d i , '62, e d u c a t i o n m a j o r 
f r o m W a t e r b u r y , C o n n . ; a n d 
s e c r e t a r y - t r e a s u r e r R o b e r t 
H e r o n , '63 , a h i s t o r y m a j o r 
f r o m M i l f o r d , M a s s . 
T h e P C d e b a t o r s w i l l p a r t i c i -
pate i n e i g h t f o r m a l deba te 
t o u r n a m e n t s d u r i n g the n e x t 
s e m e s t e r a t H a r v a r d , M I T 
D a r t m o u t h , B o s t o n U . , H o f s t r a , 
G e o r g e t o w n , a n d W e s t P o i n t . 
T h e i r t o u r n a m e n t a c t i v i t y w i l l 
c o n c l u d e w i t h the N e w E n g l a n d 
F o r e n s i c A s s o c i a t i o n T o u r n a -
m e n t at U R I . 
1 1 O ' H e r r o n a d d r e s s e d 130 w o m -
e n r e p r e s e n t i n g t w e n t y - o n e 
C a t h o l i c g r o u p s f r o m t h e P a w -
t u c k e t - C e n t r a l F a l l s a rea . A s 
c h a i r m a n o f t h e s t u d e n t s e c t i o n 
of t h e R h o d e I s l a n d C o m m i t -
tee o n Refugees , O ' H e r r o n 
s p o k e f o r a h a l f h o u r o n t h e 
, r e fugee p r o b l e m i n g e n e r a l , a n d 
: o u t l i n e d p r o g r a m s w h i c h a n 
o r g a n i z a t i o n m i g h t u n d e r t a k e . 
O ' H e r r o n i s a j u n i o r h e r e at 
P C . H e is a m o d e r n l a n g u a g e 
'. m a j o r . H e is s e n i o r d e l e g a t e t o 
t h e N F C C S , a n d has s e r v e d as 
; e d i t o r i a l ass is tant t o T h e C o w l . 
; N o t i n g tha t t w o a n d a h a l f 
i m i l l i o n r e fugees a r e s t i l l de-
p e n d e n t o n o the r s f o r s u r v i v a l , 
i O ' H e r r o n o u t l i n e d the a i m s o f 
t h e W o r l d R e f u g e e Y e a r . 
T h e goa l s i n c l u d e t h e c l e a r i n g 
• o f t h e re fugee c a m p s i n E u r o p e , 
b e t t e r f a c i l i t i e s f o r t h o s e re fu-
gees f o r w h o m r e s e t t l e m e n t w i l l 
be i m p o s s i b l e , t he r e l ea se of 
I t e n m i l l i o n d o l l a r s i n U S funds 
f o r r e fugee ca re , a n d the a d m i t 
t ance of t w e n t y t housand - a d d i -
t i o n a l r e fugees to t h e U n i t e d 
States. 
ROTC B a l l . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
; A n h o n o r g u a r d w i l l be f o r m e d 
, i n the l o b b y of the h o t e l t o 
; g ree t the d i s t i n g u i s h e d gues ts . 
' I n v i t a t i o n s w i l l a l so b e sent b y 
t h e c l u b to the da tes o f t h o s e 
w h o a t t e n d . 
Attention Students! 
Dance — Swim - Play 
Party — Relax 
Easter Vacation In Bermuda 
2 TRIPS OFFERED TO YOU 
Round Trip, all expenses paid $225 
Or Special Student Trip, complete packaged deal 
ONLY $169 
Only 1 3/4 Hours by Jet from Providence 
SEE 
J O H N G O R M A N , ' 60 . J I M R Y A N , '60 
M R . L O U I S C . F I T Z G E R A L D , A d v e r t i s i n g I n s t r u c t o r 
3 
D e a r E d i t o r : 
A s a g r a d u a t e of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a n d a l o n g t i m e f e r v e n t 
• u p p o r t e r o f h e r a t h l e t i c t e a m s 
and o t h e r a c t i v i t i e s I have b e e n 
i n c r e a s i n g l y d i s t u r b e d b y a 
c r o w i n g t e n d e n c y to unspo r t s -
m a n l i k e c o n d u c t o n the pa r t o f 
the a u d i e n c e at b a s k e t b a l l 
¡ j a m e s i n A l u m n i H a l l . I a m as 
des i rous o f a v i c t o r y as a n y o n e 
else i n the h a l l , bu t I c e r t a i n l y 
t h i n k the u n n e c e s s a r y b o o i n g 
and c a t c a l l s tha t g r e e t a n at-
tempt at a f o u l sho t b y a v i s i t -
i n g p l a y e r go w e l l b e y o n d the 
e n t h u s i a s t i c s u p p o r t o f the 
t e a m . 
O n e o f the f u n d a m e n t a l s 
t augh t at the c o l l e g e i s tha t " A 
P r o v i d e n c e C o l l e g e M a n i s a 
G e n t l e m a n , " b u t the a c t i o n s at 
some o f the r e c e n t b a s k e t b a l l 
games i n d i c a t e t h a t m a n y o f 
the s t u d e n t s have e i t h e r no t 
l e a r n e d the message , o r have 
c o m p l e t e l y f o r g o t t e n i t . I a m 
w e l l a w a r e tha t t h i s y e a r we 
have m a n y " s u b w a y a l u m n i " 
w h o a r e a t t e n d i n g g a m e s i n 
A l u m n i H a l l f o r the f i r s t t i m e 
a n d w h o m a y be r e s p o n s i b l e 
f o r t h i s u n s p o r t s m a n l i k e c o n -
duc t , bu t i t i s a l l t oo p l a i n tha t 
m a n y o f t h e s t u d e n t s c e r t a i n l y 
h e l p to c a r r y out the v o c a l 
d e r i s i o n a n d so c a l l e d "up-
s e t t i n g " t a c t i c s . 
It is m y hope tha t b y c a l l i n g 
a t t e n t i o n t o t h i s t o t h e s t u d e n t 
b o d y , tha t the m a j o r i t y o f those 
w h o a t t e n d g a m e s w i l l ac t as a 
d e t e r r e n t o n the e l e m e n t w h o 
a r e b e g i n n i n g to cause the 
F r i a r s a b a d n a m e . I f the 
s t u d e n t s r e a l i z e d the i m p r e s -
s i o n tha t t h e y a re m a k i n g o n 
s o m e o f the A l u m n i a n d the 
o t h e r s w h o a t t e n d b a s k e t b a l l , I 
a m s u r e tha t we w i l l see a re-
v e r s a l o f the t r e n d a n d a re-
t u r n to l o u d a n d v o c a l s u p p o r t 
o f t he t e a m , bu t the e n t h u s i a s m 
r u l e d b y a sense of f a i r p l a y 
a n d good s p o r t s m a n s h i p . 
S i n c e r e l y , 
E d w a r d P . C o n a t y , '33 
D e a r E d i t o r : 
It i s o u r o p i n i o n tha t the A t h -
l e t i c D e p a r t m e n t i s m a k i n g i t 
e x t r e m e l y d i f f i c u l t f o r the P C 
s t u d e n t s to g i v e p r o p e r s u p p o r t 
to t h e i r b a s k e t b a l l t e a m . 
T h e A t h l e t i c D e p a r t m e n t not 
o n l y l i m i t s the a m o u n t o f 
t i c k e t s p e r s t uden t , b u t a l so 
c h a r g e s the s t u d e n t the s ame 
ra te as the g e n e r a l p u b l i c . H o w 
e v e r , t he A t h l e t i c D e p a r t m e n t 
p o i n t s o u t t h a t A t h l e t i c B o o k s 
w e r e m a d e a v a i l a b l e to a l l s tu-
d e n t s f o r o n l y t e n d o l l a r s . N o w 
it d e v e l o p s tha t e v e n those s tu-
d e n t s w h o have A t h l e t i c B o o k s 
f i n d t h e i r t e n d o l l a r i n v e s t m e n t 
a p o o r one . U n d e r the n e w 
p o l i c y o f r e s e r v e d seats o n l y , 
m a n y o f these s t u d e n t s a re 
g i v e n s t a n d i n g r o o m a n d some 
n o seat at a l l . 
W h a t h a p p e n e d to those seats 
w h i c h the h o l d e r s o f A t h l e t i c 
B o o k s w e r e s u p p o s e d to have 
p u r c h a s e d ? T h e A t h l e t i c De-
p a r t m e n t r e s e l l s t h e s ame seats. 
I n o u r o p i n i o n t h i s i s a n y t h i n g 
b u t g o o d bus i ne s s p r o c e d u r e , 
a n d a g r o s s i n j u s t i c e to the 
s tuden t s . 
Is t he s e l l i n g o f the same 
t i c k e t t w i c e a n y d i f f e r e n t f r o m 
the c o n - m a n w h o s e l l s w o r t h l e s s 
s t o c k s ? C a n the A t h l e t i c D e 
p a r t m e n t j u s t i f y s e l l i n g A t h -
l e t i c B o o k s u n d e r fa l se adver-
t i s i n g ? It was a n n o u n c e d t h a i 
these b o o k s w e r e g o o d f o r a 
seat at a l l h o m e b a s k e t b a l l and 
h o c k e y games . M a n y o f o u i 
f e l l o w s t u d e n t s have s u c r 
t i c k e t s w h i c h a re g o o d f o r n o t h 
i n g . 
S i n c e r e l y , 
M i c h a e l T . R o c c o , '63 
R o n a l d M c G e o u g h , '63 
( C o n t i n u e d o n P a g e 4 ) 
p r i n t s a n d p u t t i n g t h e e a r t h n i a l s w e e p s t a k e s i n a l a r g e tent , t 
i n to a f l o w e r p o t . I n the po t she I T h e g i r l h a d to r u n t h r o u g h ( 
p l a n t e d a m a r i g o l d , w h i c h w a s I m a n y c o m p a r t m e n t s , h e r s w a i n ] 
s u p p o s e d to n e v e r fade . If she g i v i n g chase . S i n c e a l l t h e wo- , 
d i d t h i s , she b e l i e v e d , h e r t r u e m e n o f t h e t r i b e c o l l a b o r a t e d | 
love ' s a f f e c t i o n s w o u l d s u r e l y i n t r i p p i n g a n d k i c k i n g the i 
a l so r e m a i n f ade le s s , h a r d y a n d p o o r d e v i l , he h a d l i t t l e c h a n c e < 
p e r e n n i a l . to get t h e g i r l u n l e s s she her - i 
_ , . t u , - s e l f a p r o v e d , a n d c o y l y w a i t e d i 
T h e m o r e d i r e c t l u r e of p h y s h i m m Q n e Q f t h e c o m p a r t . , 
i c a l b e a u t y has b e e n p r e f e r r e d , m e n t s  
1 by m o s t l o v e r s , h e n c e t h e m e n ¡ B e f o r e a | J t h e s p h a r d y p r i m . j 
o f a n c i e n t G r e e c e o f t e n s p e n t i a t ¡ v M t u c k e r e d ou t , t hey i n -
s e v e r a l h o u r s d a i l y i n t h e g y m - v e n t e d a n o t h e r r e f i n e m e n t : t he , 
n a s i u m b u i l d i n g t h e i r m u s c l e s . , o v e r l e a i n g o v e r n a m e s ( i n ; 
T h e n e c e s s i t y o f k e e p i n g i n s o m e c a s e s t h r o u g n t h e m ) t o 
s h a p e a l so o c c u r r e d to the B . C . h ¡ s d e v o t i o n l n m a n y 
be l l e s . O v e r 3,500 y e a r s ago . the ^ a r e a s o f 1 Q t n c e n t u r y 
w o m e n o f C r e t e w o r e wa i s t - E u t n e m i d s u m m e r fes t i -
c i n c h e r s a n d c r i n o l i n e s b e n e a t h w a g b r i g h l e n e d b y h u g e 
t h e i r b e l l - s h a p e d , f l o o r - l e n g t h b ü n f ¡ ] . e s C o u p l e s w o u l d an-
dresses . I n the 16th c e n t u r y ^ t h e i r e n g a g e m e n t by 
Q u e e n C a t h e r i n e d e M e d i c i o f n u r d l i n g t h e flames h a n d i n 
F r a n c e w o r e a g i r d l e that was h a n f l 
m o r e l i k e a g i r d e r , a f r a m e - J f t h a t b u r n s y o u u p m e n 
w o r k o f s t e e l p a t e s p r e s s e d c o n t e m p i a t e t he p l i g h t o f the 
in to s e r v i c e to y i e l d the i d e a l l g t h c e n t u r v s w a i n _ s i n c e g i r l s 
13 i n c h w a i s t ! o f t n a t e r a b e l i e v e d that a m a n 
T h e g i r l s o f S a r l e t t O ' H a r a ' s c o u l d n ' t p o s s i b l y be s i n c e r e ¿ m -
day n e e d e d " o n l y " a 19 i n c h less he p i n e d a w a y f o r t h e i r 
w a i s t , a n d i t o f t e n took t h e m l o v e , t h e p o o r g u y h a d t o g r o w 
a l l m o r n i n g t o l a c e t h e m s e l v e s h a g g a r d a n d t h i n to p r o v e i t 
i n t o one . R e b e l l i n g a t the c o n - was the r e a l t h i n g . 
t u r n i n g d i s t o r t i o n s o f t h e fe-
m a l e f o r m . D r s . L u c i e n a n d D e V A R I O U S T H O U G H T S 
V e r W a r n e r d e s i g n e d a " H e a l t h A p p a r e n t l y m o r e a n d m o r e i s 
C o r s e t " i n 1 8 7 4 — a n d l a u n c h e d g o i n g d o w n the d r a i n i n t h i s 
a b u s t l i n g b u s i n e s s tha t ' s s t i l l c o u n t r y - T h e A m e r i c a n M u n i c i -
s h a p i n g o u r w a y o f l i f e . B y 1902 i p a l A s s o c i a t i o n r e p o r t s l a s t : 
t hey h a d d e v i s e d the f i r s t co r - y e a r w a s the b igges t s e w e r - I 
set tha t a l s o h e l d s t o c k i n g s u p I b u i l d i n g y e a r i n h i s t o r y . 
T H E C O W L , J A N U A R Y 20, 1960 
Editorials 
Again And Again . . . 
Another month is almost gone, another Student 
Congress session has become part of history, but no 
constructive action to implement the popularization of 
the school Alma Mater seems to be on the horizon. 
Last week we suggested that the A l m a Mater be 
made a mandatory part of all school functions. This 
simple and direct action would greatly expedite the 
familiarization of the students with their school song-. 
A t the present time, all efforts to increase the use 
of the song seem to have centered on the attempt— 
evidently fruitless—to have "Mother of Truth" played 
at the home basketball contests. The basketball games 
are a point of obvious approach to the problem, but are 
hardly a panacea worthy of such single-minded obses-
sion. The media of dances and assemblies remain total-
ly unexploited. 
It is unfortunate that we must harp on this point 
again and again, but it is a subject which should almost 
be productive of shame and embarrassment. If neces-
sary, The Cowl, effective with the next issue, will in-
itiate a policy of printing a black-<bordered requiem box 
in commemoration of our "dead" A l m a Mater, and will 
continue this graphic reminder until satisfied that ac-
tive steps to correct the situation have been taken. 
In The Spotlight. . . 
There is nothing more pleasant than the sight of 
Providence College's name favorably mentioned in the 
commercial press. Such plaudits are the bricks and 
girders out of which great reputations are built. 
Among the campus organizations who have recent-
ly played a part in adding PC's reputation with the gen-
eral public, we are pleased to find that the College's 
chapter of N F C C S has resumed an active role. 
Recent N F C C S efforts in behalf of the World Ref-
ugee Year program have not only elicited much favor-
able comment, but were also generously received in the 
local press. It is our understanding that several other 
campus organizations also plan activities along similar 
lines slated for the near future. 
These organizations deserve a rousing expression 
of approval for their constructive efforts in worthy 
causes. That their deeds are publicly recognized is all 
the more icing on the cake. Af ter all, a good news story 
is the College's best advertisement. 
"Ere Exams Arrive. . . 
The approach of semester exams heralds the pro-
verbial "moment of truth" in the academic world. That 
the emotional pressure at this time of the year is pain-
ful is almost an understatement. It seems impossible 
that anyone should want to make the stress of exams 
more critical, yet past years have too often seen this 
situation come about. 
We are referring to the fact that, in spite of offi-
cial College regulations to the contrary, one occasionally 
hears stories of subjects wherein the final exam grade 
determines the entire semester mark. Whether willing-
ly or unwillingly, professors who utilized such systems 
are placing an unjust and officially forbidden burden 
on their students. 
Still, there seems to be at least one who does it 
every year. Who would like to try for an F in Faculty 
Fairness this year? 
Letters... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3 ) 
T o t he E d i t o r o f t h e C o w l : 
I t i s i r o n i c t h a t w h a t I a m 
a b o u t to say i s t r u e . T h e F r i -
d a y n i g h t d a n c e s h e l d i n H a r -
k i n s H a l l a r e m o r e l i k e h i g h 
s c h o o l r e c o r d h o p s t h a n c o l -
l e g e p a r t i e s . M o r e e f f o r t s h o u l d 
be s h o w n o n t h e p a r t o f t h e 
m e n to a t t r a c t c o l l e g e o r a t l eas t 
c o l l e g e age g i r l s t h e r e ; a l s o 
t h e s t u d e n t c o n g r e s s s h o u l d 
s p o n s o r buses t o g i r l s ' c o l l e g e s 
w h i c h i s s u e u s i n v i t a t i o n s , a t a 
c h a r g e t o us , o f c o u r s e . 
U n d e r t he p r e s e n t s e t u p , t h e 
c o l l e g e , e x c e p t f o r l a r g e b a l l s 
a n d w e e k e n d s , o f f e r s a p o o r 
s o c i a l l i f e w h i c h m e a n s t h a t w e 
m u s t g o t o o t h e r c o l l e g e s i n t h e 
c i t y a n d o t h e r p l a c e s f o r e n j o y -
m e n t . I a m n o t a r e f o r m e r b u t 
o n e w h o i s m a k i n g a c o m m o n 
o b s e r v a t i o n . 
J o h n J . A l q u i s t 
AROUND TOWN 
B y D o n a l d P r o c a c c i n i 
I n t o w n t h i s w e e k a re t w o 
r e p r e s e n t a t i v e H o l l y w o o d ef-
f o r t s . T h e f i r s t i s a w a t e r e d 
d o w n a d a p t a t i o n o f the bes t 
bes t s e l l i n g n o v e l C a s h M c C a l l . 
C a s t as t h e y o u t h f u l b i l l i o n a i r e 
is t e l e v i s i o n ' s J a m e s G a r n e r ; 
N a t a l i e W o o d p l a y s the r o l e o f 
the i n g e n u e to the h i l t . T h i s 
w h o l e s o m e a n d f o l k s y m o v i e i s 
so i n t e n t o n b e i n g cu te t h a t i t is 
d o w n r i g h t s i l l y . 
T h e o t h e r m o v i e i s t h e " G e n e 
K r u p a S t o r y " s t a r r i n g ( h o l d o n 
to y o u r b a t ) S a l M i n e o i n t h e 
t i t l e r o l e . T h i s s h o u l d ge t a n 
a w a r d as the m o s t p e c u l i a r cast-
i n g j o b o f t h e y e a r . A l s o 
s t a r r i n g a r e J i m m y D a r r e n a n d 
S u s a n K o h n e r . 
T h e o n l y t h i n g s a v i n g the 
m o v i e f r o m i t s o w n i n a n i t y i s 
t h e a p p e a r a n c e o f m a n y j a z z 
g r e a t s n o t a b l y B o b b y T r o u p , 
A n i t a O ' D a y , a n d R e d N i c h o l s . 
W h a t m i g h t have m a d e a v e r y 
s e a r c h i n g , s i n c e r e m o v i e u n -
f o r t u n a t e l y w a s g i v e n t h e t y p i -
c a l f i l m l a n d g lo s s . 
M U S E U M 
F o r a n a f t e r n o o n w e l l spen t 
d u r i n g the s e m e s t e r b r e a k s tu -
d e n t s w o u l d d o w e l l t o v i s i t 
t h e R . I. S c h o o l o f D e s i g n 
M u s e u m . • T h e m u s e u m i s 
r a n k e d s e c o n d o n l y t o t h e B o s -
t o n M u s e u m o f F i n e A r t s i n 
N e w E n g l a n d a n d i s r e g a r d e d 
as o n e o f t h e f i n e s t " l i t t l e " 
m u s e u m s i n t h e c o u n t r y . 
T h e m u s e u m h a s s u c c e e d e d 
a d m i s a b l y i n h a v i n g a t r u l y 
r e p r e s e n t a t i v e c r o s s s e c t i o n o f 
a r t s t r e s s i n g the e a r l y w o r k s 
o f t h e m a s t e r s c o u p l e d w i t h t h e 
f i n e s t w o r k o f e q u a l l y t a l e n t e d 
b u t l e t t e r k n o w n a r t i s t s . A l m o s t 
e n t i r e l y a b s e n t f r o m t h e c o l l e c -
t i o n i s t h e p a d d i n g f r e q u e n t l y 
s e e n i n s i m i l a r m u s e u m s . 
P a r t i c u l a r l y i m p r e s s i v e i s t h e 
c o l l e c t i o n o f b a r o q u e p a i n t i n g s , 
s c u l p u r e , t a p e s t r i e s , a n d f u r n i -
t u r e . I n o n e l a r g e r o o m c a n b e 
s e e n t h e p u r i t y a n d g r a c e o f t h e 
F r e n c h m a r b l e s , t h e i n t r i c a c i e s 
o f F l e m i s h t a p e s t r i e s , t h e b r i l -
l i a n t s h a d e s o f the I t a l i a n c o l o r -
i s t s . 
T h e m u s e u m i s a l s o n o t e d f o r 
i t s c o l l e c t i o n o f F r e n c h 18 th 
a n d 19th c e n t u r y a n d p a r t i c u l a r -
l y s o m e f i n e T o u l o u s e L a u t r e c 
s k e t c h e s a n d p o s t e r s . 
F e b . 8, 1 9 1 0 — B o y S c o u t s o f 
A m e r i c a c h a r t e r e d . 
F e b . 14, 1 8 9 3 — U . S . s i g n e d 
t r e a t y o f a n n e x a t i o n w i t h H a -
w a i i . 
F e b . 18, 1939 — G o l d e n G a t e 
I n t e r n a t i o n a l E x p o s i t i o n o p e n e d 
i n S a n F r a n c i s c o . 
F e b . 22 , 1 8 5 6 — F i r s t n a t i o n a l 
m e e t i n g o f R e p u b l i c a n P a r t y 
h e l d i n P i t t s b u r g h . 
F e b . 29, 50 B . C — F i r s t l e a p 
y e a r , r e s u l t i n g f r o m J u l i u s C a e -
sa r ' s d e c r e e i n 46 B . C . t h a t i n 
e v e r y f o u r t h y e a r F e b r u a r y 
s h o u l d h a v e 29 d a y s i n s t e a d o f 
28. 
S K I C L U B 
T h e r e w i l l be a m e e t i n g o f 
the S k i C l u b i n r o o m 300 at 
7:30 p . m . o n W e d n e s d a y , J a n -
u a r y 20 . A n y s t u d e n t w h o 
w i s h e s t o j o i n t h e c l u b m a y 
a t t e n d t h i s m e e t i n g . P l a n s w i l l 
be f o r m u l a t e d f o r w e e k e n d 
t r i p s t o t a k e p l a c e i n F e b r u a r y 
a n d M a r c h . 
W i s e , k i n d l y D e a n S igafoos w a s v i s i t e d one d a y b y a f resh-
m a n n a m e d W a l t e r A g u i n c o u r t w h o c a m e t o a s k p e r m i s s i o n t o 
m a r r y one E m m a B l e n h e i m , h i s d o r m i t o r y l aundress . T o t h e 
d e a n t h e m a r r i a g e s e e m e d i l l-advised, for W a l t e r was o n l y 18 
a n d E m m a was 9 1 . W a l t e r ag reed , b u t s a i d he fe l t o b l i g a t e d t o 
go t h r o u g h w i t h it because E m m a h a d i n v e s t e d h e r l i fe s a v i n g s 
i n a t r a n s p a r e n t r a i n h o o d t o p r o t e c t h e r f r o m the m i s t a t 
N i a g a r a F a l l s w h e r e t h e y p l a n n e d t o Bpend t h e i r h o n e y m o o n . 
W h a t use, a s k e d W a l t e r , w o u l d t h e p o o r w o m a n h a v e f o r a r a i n 
h o o d i n Y u t a h ? T h e wi se , k i n d l y d e a n p o n d e r e d b r i e f l y a n d 
c a m e u p w i t h a n a n s w e r : l e t W a l t e r p u n c h holes in t he b a c k of 
E m m a ' s s t e a m i r o n ; w i t h s t e a m b i l l o w i n g b a c k a t the o l d l a d y , 
she w o u l d find a r a i n h o o d v e r y u s e f u l — p o s s i b l y e v e n e s s e n t i a l 
W h i m p e r i n g w i t h g r a t i t u d e , W a l t e r k i s s e d t h e dean ' s P h i 
B e t a K a p p a k e y a n d h a s t e n e d a w a y t o f o l l o w h i s a d v i c e w h i c h , 
it p leasures m e t o r e p o r t , s o l v e d m a t t e r s b r i l l i a n t l y . 
T o d a y E m m a is a h a p p y w o m a n — s i n g i n g luBtily, w e a r i n g h e r 
r a i n h o o d , e a t i n g sof t -cen te r choco la te s , a n d i r o n i n g c lo thes— 
t w i c e as h a p p y , t o be c a n d i d , t h a n i f she h a d m a r r i e d W a l t e r . 
. . . A n d W a l t e r ? H e is h a p p y t o o . F r e e d f r o m h i s l i a i s o n w i t h 
E m m a , he m a r r i e d a g i r l m u c h nea re r h i s o w n a g e — A g n e s 
Y u c c a , 72. W a l t e r is n o w the p r o u d f a the r—ifep fa the r , t o b e 
p e r f e c t l y a c c u r a t e — o f th ree fine h e a l t h y b o y s f r o m A g n e s ' s f i r s t 
m a r r i a g e — E v e r e t t , 3 8 ; W i l l e m , 4 3 ; a n d I r v i n g , 5 5 — a n d w h e n 
W a l t e r p u t s t h e b o y s in E t o n co l l a r s a n d t akes t h e m for a s t r o l l 
i n t he p a r k o n S u n d a y a f te rnoons , y o u m a y be su re the re is n o t 
a d r y eye i n Y u t a h A n d D e a n S igafoos? H e too i s h a p p y -
h a p p y to s p e n d l o n g , t i r i n g d a y s in h i s l i t t l e office, g i v i n g c o u n s e l 
w i t h o u t Btint a n d w i t h o u t c o m p l a i n t , d o i n g h i s b i t t o Bet t he 
y o u n g , u n c e r t a i n feet of h i s charges o n the p a t h to a b r i g h t e r 
t o m o r r o w , « IMO ™ • 
• * * 
We don't say that Marlboro is the dean of niter cigarette», 
but tfë s u r e at the head of the class. Try tome—or If you 
prefer mildness without filters, try popular Philip Morris 
from the same makers. 
— T H E COWL, — 
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H A I L T O T H E D E A N ! 
T o d a y le t us e x a m i n e t h a t m u c h m a l i g n e d , w i d e l y misunder-
s tood , g ross ly o v e r w o r k e d , w h o l l y d e d i c a t e d campus figure— 
t h e d e a n . 
T h e d e a n ( f rom t h e L a t i n deanere — t o e x p e l ) is n o t , as many 
t h i n k , p r i m a r i l y a d i s c i p l i n a r y officer. H e is a counse lo r and 
g u i d e , a h a v e n a n d refuge for t h e t r o u b l e d s t u d e n t The dean 
( f rom the G r e e k deanos—to s k e w e r ) is c h a r a c t e r i s e d c h i e f l y by 
s y m p a t h y , w i s d o m , p a t i e n c e , fo rbea rance , a n d a fondness for 
h o m e l y p leasures l i k e b a r n - r a i s i n g s , g r u e l , s p e l l d o w n s , and 
M a r l b o r o C i g a r e t t e s . T h e d e a n ( f rom t h e G e r m a n deangemaeht 
—to p o o p a p a r t y ) is f o n d of M a r ! b o r o s f o r t h e s a m e r ea son that 
t i l m e n o f g o o d w i l l a r e f o n d o f M a r l bo ros—because M a r l b o r o 
is a n honest c iga re t t e . T h o s e b e t t e r m a k i n ' s are h o n e s t l y better, 
h o n e s t l y aged to t h e p e a k o f p e r f e c t i o n , h o n e s t l y b l e n d e d for 
t h e bes t of a l l poss ib le flavors. T h e filter h o n e s t l y filters. 
M a r l b o r o h o n e s t l y c o m e s i n t w o d i f fe ren t c o n t a i n e r s — a sof t 
p a c k w h i c h i s h o n e s t l y sof t , a n d a flip-top b o x w h i c h h o n e s t l y 
flips. Y o u t oo w i l l flip w h e n n e x t y o u t r y a n hones t M a r l b o r o , 
w h i c h , o n e h o n e s t l y hopes , w i l l be s o o n . 
B u t I d igress . W e were l e a r n i n g h o w a d e a n h e l p s u n d e r -
g radua te s . T o i l l u s t r a t e , l e t u s t a k e a t y p i c a l case f r o m t h e files 
o f D e a n S of t h e U n i v e r s i t y o f Y ( O h , why 
b e so m y s t e r i o u s ? T h e dean ' s D a m e is S igafoos a n d the U n i v e r -
s i t y ie Y u t a h . ) 
On Campus with Max Shulman 
(Author of "I Was a Teen-age Dwarf', "The Many 
Loves of Dobie Gillis", etc.) 
T H E C O W L , J A N U A R Y 20, 1960 
-Schedule Of Semester Examinations-
Future Hoop Foes . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8 ) j p l a y i n g t h e i r l a s t g a m e at 
t e r i o u s because w h a t e v e r t h e i r H o r r o r H o u s e , 
r e c o r d t h u s f a r i s . t h e y have j O n e v i s i t i n g c o a c h , r e f e r r i n g 
d o n e a p r e t t y g o o d j o b o f keep - t o t h e r a t h e r l o u d B o n n i e 
i n g i t a s e c r e t ) . C o n c e r n i n g the c h e e r i n g s e c t i o n , l i k e n e d p l a y -
M u l e s ' b a s k e t b a l l t e a m , a l l w e | i n g i n the A r m o r y t o " p l a y i n g 
k n o w i s tha t t h e y h a v e one — l ' n s i d e a bass d r u m . " T h e h o m e 
b u t t h e y do have ( s u p p o s e d l y ) fans l i k e t o s t r e t c h out at the 
a good h o c k e y t e a m . h a l l games , as m a n y a v i s i t o r 
, „ . „ . r u n n i n g too c lose t o the s ide-
F i n a l l y , o n F e b . 9, t h e F n a r s l i n e s h a s f o u n d o u t 
m o v e i n t o t h a t i n f a m o u s d e n o f A b a l c I ) n y e x t e n d s a l o n g one 
m y s t e r y , S t . B o n a v e n t u r e s s l d e o f t h e ^ s o m e  
O l e a n A r m o r y . T h e B o n n i e s v i s i t l n g p i a y e r s t h e f e e l i n g o f 
w i l l go i n t o the g a m e w i t h a s h o o t i n g f r o m a b a n k e d deck , 
r a t h e r i m p r e s s i v e h o m e r e c o r d T h e n o f c o u r s e w e m u s t n o t 
— t h e y h a v e w o n t h e i r l a s t 91 f o r g e , t h e B r o w n I n d i a n s , the 
g a m e s at the A r m o r y ! T h e i r b a s k e t b a I 1 t e a m w h i c h p l a y s i n 
s t r e a k e x t e n d s b a c k 12 y e a r s to t h e A m ^ r y . T n e y a re l e d b y 
the 1947-48 season . T h e l a s t T o m s t i t h t h c n a t i o n . s s e c o n d 
t i m e t h e y w e r e b e a t e n at h o m e h j g h s c o r e r w i t h a 2 9 - p o i n t 
was the l a s t g a m e o f the 4 6 4 7 a v < ¡ r a g e i a n d h i s b r o t h e r S a m , 
s eason , w h e n N i a g a r a t u r n e d o n e o f t h e C O U n t r y ' s bes t per-
the t r i c k . cen tage s h o o t e r s . S o f a r t h i s 
T h e o n l y " b i g " t e ams w h i c h y e a r t h e y have b e a t e n S t . 
r e g u l a r l y s c h e d u l e g a m e s at J o h n ' s , M a n h a t t a n a n d N i a g a r a , 
the A r m o r y a re S t . F r a n c i s , A l l o f t hese f a c t o r s a d d u p 
N i a g a r a , a n d P C . T h i s g r o u p o f t o m a k e i t p r e t t y t o u g h f o r a 
t h r e e w i l l be r e d u c e d t o t w o v i s i t i n g t e a m t o w i n a n d v e r y 
a f t e r t h i s y e a r , as t h e l a t e s t easy f o r v i s i t i n g coaches t o get 
gos s ip i s t h a t t h e F r i a r s a re g r a y e a r l y . 
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R o o m B - 3 , BA, B - 5 , L a t i n 101, F r . S c h n e l l , R o o m 
222 F R I D A Y , J A N U A R Y 29 
T U E S D A Y J A N U A R Y 26 L a t i n , 201 , F r . P r o u t , R o o m 210. 8:00-10:00 a .m. 
8-00-10-00 a m L a t i n 312 , F r . P r o u t , R o o m 210. C h e m i s t r y 305, M r . H e a l y , R o o m 
P h i l o s o p h y 203, F r . J . F . C u n - M a t h e m a t i c s 407, F r . G a l l a g h e r , A ; 2 0 . 
n i n g h a m . R o o m 221 . R o o m 310. E n g l i s h 205, M r . D A m b r o s i o , 
P h i l o s o p h y 203, F r . J o r d a n , M a t h e m a t i c s 413 , M r . K i n g , R o o m B 4 B - 5 . 
R o o m B - 2 B-3 R o o m 215. P h i l o s o p h y 401, F r . M c A v e y , 
P h i l o s o p h y . 203, F r . W . D . K a n e , M i l i t a r y S c i . 101, F r e s h m e n , R o o m 107. 
A u d i t o r i u m H a r k i n s A u d i t o r i u m . H a r k i n s . P o l i t i c a l S c i . 311 , F r . S k e h a n . 
P h i l o s o p h y 203, F r . M o r r y , 3:30-5:30 p . m . R o o m 300. 
R o o m A - 1 0 0 . B i o l o g y 305, F r . M c G o n a g l e , P o l i t i c a l S c i . 403, F r . S k e h a n , 
P h i l o s o p h y 203 , F r . P e t e r s o n , R o o m A - 1 8 . R o o m 300. 
R o o m B-4 B-5 E n g l i s h 405. F r . S k a l k o , R o o m T h e o l o g y 101, FT. C o n n o r s , A u -
10:30-12:30 p .m . ' A - 1 0 0 . d i t o r i u m , H a r k i n s . 
B u s i n e s s 301 M r B a g l e y R o o m P o l i t i c a l S c i . 441 , F r . M a l o n e y , T h e o l o g y 101, F r . J e l l y , R o o m , 
B-4 ' I R o o m 107. A - 1 0 0 . 
T h e o l o g y , 101, F r . M c A v e y , S p a n i s h 101, F r . R u b b a , R o o m 
R o o m 107. A - 1 0 0 . 
T h e o l o g y 101. F r . M c H e n r y . S p a n i s h 101. F r . T a y l o r , R o o m 
A u d i t o r i u m , H a r k i n s , 311. 107. 
T h e o l o g y 101, F r . V i t i e , R o o m S p a n i s h 103, M r . V i v i a n i , R o o m 
B - l , B-2 . A - 1 0 0 . 
10:30.12:30 p . m . * £ » ' F r - • " " ' g e l a i t i s , 
E c o n o m i c s 409, M r . M u r p h y . 3 Q 1 F r J y , 
R o o m B - L R o o m 220. 
H i s t o r y , 103. M r . Deasy , A u d i - s ¡ s h 3 0 J u r g e l a i t i s , 
t o r i u m H a r k i n s . R o o m 2 2 Q 
H i s t o r y 103, M r . M u l l e n , A u d i . E d u c a t k , „ 4 0 6 M r M c L a u g h l i [ 1 | 
t o r i u m , H a r k i n s . R o o m 222 
H i s t o r y 103, F r . D . F . R e i l l y , E d u c a t ¡ o n 4 0 6 F r T , R o o m 
R o o m 107, g i g 
H i s t o r y 103, M r . S w e e t . R o o m P M a ^ M 3 1 5 M r A l g m _ 
„ • . ™ » „ v u t i e r i , R o o m B - 2 . 
? ° r y , £ ' H i n n e b u s c h , P o l i t ¡ c a l ^ 
R o ° m 300. R o o m B . j 
1 :003 :00 p . m . 3:30-5:30 p . m . 
F r e n c b 103, F r . C a n n o n , A u d i - B i o l o g y 201, M r . F i s h , R o o m 
t o r i u m , H a r k i n s . A - 1 8 . 
F r e n c h 103, F r . M c D e r m o t t , M i l i t a r y S c i . 301, J u n i o r s , R o o m 
R o o m B-4 , B - 5 . B 1 -
F r e n c h 103, F r . S t . G e o r g e . M i l i t a r y S c i . 401 , S e n i o r s , R o o m 
R o o m 306, 308. R - 2 . 
F r e n c h 101, F r . M c D e r m o t t , S A T U R D A Y , J A N U A R Y 30 
R o o m B-4 , B - 5 . 8 : 0 0 1 0 : 0 0 a .m. 
» , T ' o „ o r g C ' B ' o l o g y 103, M r . D o n o h u e . 
R o o m 306, 308 R o o m A - 1 0 0 . 
F r e n c h 20L F r . C a n n o n , A u d i - B u s i n e s s 4 1 1 M r B R o o m 
t o r i u m , H a r k i n s . g g 
F r e n c h 201, M r . D r a n s , R o o m c h e m i s t r y 203, F r . H a c k e t t . 
_ 2 1 0 - „ _ I R o o m A - 2 0 . 
F r e n c h 203, M r . D r a n s , R o o m F r e n c h 3 0 3 M r D r a n s R o o m 
210. ni 
G e r m a n 101. M r . R o s e n w a l d , H i s t o r y 3 2 1 M r M u , n R o o m 
R o o m 300. 214 
G o " 1 3 " . . . ' F r ' S c n n e i d e r ' L a t i n ' 317. F r . S k a l k o , R o o m 
R o o m 311. 
G e r m a n 103, M r . R o s e n w a l d , L a t i n ' 4 Q 1 F r g k a l k o R o f ) m 
R o o m 300. sfyj 
G e r m a n 103, F r . S c h m i d t . R o o m S o c i o j o g y ZQ2j F r . F i t z g e r a l d , 
2 1 6 - u n R o o m 216. 
G e r m a n 201, F r . S c h m i d t , R o o m 
216. 10:30-12:30 p . m . 
G e r m a n 203, M r . R o s e n w a l d , B u s i n e s s 313, F r . M a s t e r s o n , 
R o o m 300. R o o m B - 2 . 
G e r m a n 301 . 303, M r . R o s e n - C h e m i s t r y 103, M r . G a l k o w s k i , 
w a l d , R o o m 300. A u d i t o r i u m , H a r k i n s . 
I t a l i a n 101, M r . S c o t t i , R o o m C h e m i s t r y 103, M r . M c K a y , 
310. R o o m A - 1 0 0 . 
I t a l i a n 103. M r . S c o t t i . R o o m C h e m i s t r y 301 , M r . G a l k o w s k i , 
310. R o o m A - 1 0 0 . 
I t a l i a n 301 , M r . S c o t t i , R o o m C h e m i s t r y 303, M r . H a n l e y . 
310. R o o m A - 1 8 . 
R u s s i a n 101, M r . F l a n a g a n , P o l i t i c a l S c i . 319, M r . F r i e d e -
R o o m 215, m a n n . R o o m 216. 
R u s s i a n 103, M r . F l a n a g a n , B u s i n e s s 417, M r . P r i s c o , R o o m 
R o o m 215. I B - l . 
I 
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C A M P U S BARBER SHOP 
ALUMNI HALL 
2 Barbers 8 to 5 Mon. thru Friday ' 
• A n d y C o r s i n i , P r o p . 8 to 12 Noon Saturday! 
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BC Game... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8 ) 
e d u p w i t h 13 p o i n t s f o r the 
n i g h t , a l t h o u g h be sat o u t pa r t 
o f t h e g a m e i n f a v o r o f T i m m y 
M o y n a h a n , a b e t t e r d e f e n s i v e 
b a l l p l a y e r , a n d W o o d s f i n i s h e d 
w i t h 10- J a k e a l s o g r a b b e d 13 
r e b o u n d s , s e c o n d o n l y to H a d -
not i n tha t d e p a r t m e n t 
J o h n n y E g a n , a l t h o u g h he 
s c o r e d o n l y s i x p o i n t s , was a 
l a r g e f a c t o r i n t h e v i c t o r y H e 
h i t o n t h r e e j u m p e r s a n d set 
u p m a n y p l a y s f o r h i s t eam-
mates . S t i l l h a v i n g t r o u b l e w i t h 
k n e e , he sat out a b o u t h a l f o f 
the o p e n e r , bu t p l a y e d a l m o s t 
a l l o f the f i n a l e . H i s r e p l a c e -
m e n t . G u i m a r e s . s c o r e d s e v e n 
p o i n t s a n d m a d e s o m e p r e t t y 
p l a y s o n de fense . 
S T V F F S : B o s t o n C o l l e g e h i t o n 
13 o f 29 sho t s i n the o p e n e r f o r 
a 44.8 percentage, while the 
Fr iars were hitting 14 of 
34 for i 41.2 percentage . -
I n t h e finale the Eagles were 
o n l y n i n e for 29, or 31.0%, as 
the F r i a r s go t hot and hit 16 
or t h e i r 29 sho t s for 55.2% . . . 
O v e r a l l p e r c e n t a g e s — P C 48. B C 
38 . . . F r i a r s ' r e c o r d n o w s t a n d s 
at 8-3 .. . B C ' s p o i n t t o t a l w a s 
1.3 p o i n t s a b o v e P C ' s d e f e n s i v e 
a v e r a g e , a n d r a i s e d s a i d 
a v e r a g e , u n o f f i c i a l l y , o n e - t e n t h 
o f a p o i n t t o .vi it . . . H a d n o t 
has n o w p u l l e d i n . a l s o unof-
f i c i a l l y , 175 r e b o u n d s . 
Frosh W i n Aga in 
Top Eaglets 84 -72 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s 
maintained t h e i r u n d e f e a t e d 
1 ton College E a g l e t * 84-72 i 
¡ last S a t u r d a y e v e n i n g . 
It w a s t h e y e a r l i n g s ' e i g h t h 
v i c t o r y - ° f t h e s e a s o n . S e l d o m 
has a s c o r e b e e n s o p o o r an 
i n d i c a t i o n o f t h e t r u e c h a r a c t e r 
i o f a g a m e . T h e F r i a r s w e r e i n 
i c o m p l e t e c o n t r o l o f the c o n t e s t 
f r o m e a r l y i n t h e f i r s t h a l f . 
W i t h t he sco re d e a d l o c k e d 
8-8 at 13:30. V i n n y E r n s t s c o r e d 
! f r o m the o u t s i d e a n d P C w a s 
1 r e c o r d by c a g i n g t h e B o a -
i t Alumni H a l l G y m n a s i u m 
of f o n their first surge o f t h e 
evening. F l y n n followed w i t h a 
layup Ernst tallied two f r o m 
the free throw line. George Z a -
luck, scored his only h o o p o f 
t h e game on a breakaway T h e n 
C a r l Spencer got into the a c t • 
w i t h a dr iv ing l a y u p . At th i s 
p o i n t F r a n k Power, t h e B C 
c o a c h , i n a d v e r t a n t l y slowed t h e 
pace b y h a v i n g a technical foul 
c a l l e d for p r o t e s t i n g too vocifer-
o u s l y t o t h e official. F l y n n 
m a d e g o o d on the shot and P C 
l e d 19-8. 
T h e t e a m s traded baskets for 
the r e m a i n d e r of t h e half, and 
; t h e y o u n g F r i a r s held a 45-32 
a d v a n t a g e at the intermession. 
E r n s t s c o r e d a four-point play, 
¡ a r a r i t y i n c o l l e g e ball, d u n n g 
. t h e c l o s i n g m i n u t e s of t h e half 
w h e n h e t a l l i e d o n a drive de-
s p i t e a B C f o u l . V i n n y then 
s t e p p e d t o t h e free throw l i n e 
a n d m a d e g o o d o n a M M 
i o n e s i t u a t i o n . 
W i t h 14:51 lef t i n the second 
ha l f , P C , l e a d i n g by 55-36. 
b l i t z e d the s t u n n e d Eagles with 
12 p o i n t s i n less t h a n three 
m i n u t e s . E r n s t , s c o r i n g two 
q u i c k hoops , a g a i n t r i g g e r e d the 
I s u r g e . S p e n c e r a r c h e d in two 
j u m p sho t s . J o h n J e n k i n s add-
e d a n o t h e r f r o m t h e side. When 
F l y n n e x t e n d e d the F r i a r lead 
to 67-36. t h e c r o w d roared its 
a p p r o v a l o f s o m e o f the finest 
o f f e n s i v e b a s k e t b a l l s e e n at 
A l u m n i H a l l t h i s y e a r . 
! A t t h i s p o i n t P o w e r e l e c t e d 
to w i t h d r a w his s t a r t i n g five, 
c o n c e d i n g v i c t o r y t o t h e hot-
h a n d e d h o m e s t e r s . 
T h i s o u t s t a n d i n g p e r f o r m a n c e 
r a i s e d the t e a m s c o r i n g average 
to 81.8. E r n s t a n d S p e n c e r led 
a l l s c o r e r s w i t h 23 p o i n t s each. 
J e r r y P o w e r , a c o n s i s t e n t pe r -
! f o r m e r a l l e v e n i n g for the 
E a g l e t s , h a d 20 T>oints. I*C's R a y 
F l y n n t a l l i e d 18 a n d Zalucki 
p u l l e d d o w n 25 r e b o u n d s to 
m a i n t a i n h i s c o m f o r t a b l e team 
l e a d e r s h i p i n t h a t d e p a r t m e n t . 
I n c i d e n t a l l y , a l l f i v e starters f o r 
P C a r c a v e r a g i n g i n double fig-
u r e s w i t h E r n s t t h e leader at 
22.1. 
O t h e r F r o s h averages (unoffi-
c i a l ) a r e : S p e n c e r , 14.0; F l y n n , 
13.6; J e n k i n s , 12 6; Zalucki , 10.9. 
C o a c h J a c k i e A l l e n , noting 
that none of his five played 
t o g e t h e r before coming to P C . 
had h i g h praise for their con-
s t a n t l y improving teamwork. H e 
termed this "their finest game 
to date." 
These arc the silver wings of a 
| U . S. Air Force Navigator. As a 
Iflying officer on the Aerospace 
team, he has chosen a career of 
leadership, a career that has 
meaning, rewards and executive 
opportunity. 
¡ The Aviation Cadet Program 
is the gateway to this career. T o 
qualify for this rigorous and pro-
fessional training, a high school 
diploma is required ; however, two 
or more years of college are highly 
desirable. Upon completion of the 
program the Air Force encourages 
jthe new officer to earn his degree 
so he can better handle the respon-
sibilities of his position. This in-
cludes full pay and allowances 
while talcing off-duty courses un-
|der the Bootstrap education pro-
gram. The Air Force will pay a 
substantial part of all tuition costs. 
After having attained enough 
credits so that he can complete 
course work and residence require-
ments for a college degree in 6 
months or less, he is eligible to 
'apply for temporary duty at the 
school of his choice. 
If you think you have what it 
j takes to earn the silver wings of 
an Air Force Navigator, see your 
local Air Force Recruiter. Ask 
him about Aviation Cadet Navi-
gator training and the benefits 
which are available to a flying 
officer in the Air Force. Or fill-in 
and mail this coupon. 
H A S K I N S 
P H A R M A C Y 
Y O U R P R E S C R I P T I O N 
C E N T E R 
T W O R E G I S T E R E D 
P H A R M A C I S T S O N D U T Y 
A L B E R T F L I L L A B .S . . P h . G . , 
. P r o p . 
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Notes 
From 
T h e 
SPORTSDESK 
of PETE COSTIGAN 
O N L Y 285 S H O P P I N G D A Y S ' T I L C H R I S T M A S ( m o r e o r 
l e s s ) a n d o n l y 12 m o r e d a y s ' t i l t he f i r s t h o m e h o c k e y g a m e . 
A n y o n e r e m e m b e r W e d n e s d a y , D e c . 2? S u r e , i t was a l o n g t i m e 
ago . T h a t was t h e l a s t t i m e tha t o u r v a r s i t y h o c k e y t e a m p l a y e d 
o n i t s h o m e i c e a n d t h a t w a s o n l y a n a c c i d e n t . T h e b o y s w e r e 
p l a y i n g B r o w n a n d B r o w n was t h e hos t c l u b , so P C hasn ' t h a d 
a h o m e g a m e ye t . 
T h e s ex te t has p l a y e d e igh t s t r i n ^ o f T o r i e s t o t h e skat-
g a m e s a n d has a n u n i m p r e s s i v e e r s ' • * • 
3-5 r e c o r d . T h e y have los t t h r e e , „ . , . , „ » . , „ . , , . -
g a m e s b y one g o a l , one b y t w o , A L U M N I H A L L , Sa tu r -
goa l s , a n d o n e b y t h r e e goa l s , ¡ d a y m g h t ' ° u r hoops t e r s . bo th 
A l l bu t o n e o f these losses oc- J**"** * n d ' r e s h m e n , t u r n e d i n 
c u r r e d at t h e o p p o s i t i o n ' s h o m e , t 0 P N O T C Í P e r f o r m a n c e s to-
• g e t h e r w i t h a f e w c rowd-p l ea s -
i n g p l a y s w h i c h k e p t the fans 
h a p p y . 
I T IS O B V I O U S tha t the ad- T h e f r e s h m e n s t a r t e d t h i n g s 
v a n t a g e of t h e h o m e c l u b c o u l d o f f w i t h a fast s c o r i n g pace a n d 
h a v e b e e n e n o u g h to s w i n g t h e i t h e s co re o f 84-72 d i d n ' t r e a l l y 
v e r d i c t i n one o r a l l o f t h e s e i r e f l e c t t h e g a m e t h a t t h e y 
g a m e s a w a y f r o m P r o v i d e n c e , p l a y e d . T h e y m i g h t have 
W e c l a i m to have t h e best ! r e a c h e d t h e c e n t u r y m a r k , h a d 
b a s k e t b a l l t e a m i n N e w Eng-1 C o a c h J a c k i e A l l e n not m a d e 
l a n d , a n d o u r h o o p s t e r s h a d a w h o l e s a l e s u b s t i t u t i o n s a f t e r t h e 
w o r s e r e c o r d o n the r o a d (1-3) f r o s h b u i l t u p a 67-36 l e ad , 
g o i n g i n t o las t n i g h t ' s f r a y w i t h ! 
A s s u m p t i o n t h a n t h e p u c k s t e r s O N O N E P L A Y w h i c h r e a l -
h a v e r i g h t n o w (2 -4 ) . b" b r o u g h t a r o a r of a p p r o v a l 
. . . . . . f r o m t h e c r o w d , R a y F l y n n 
S 0 m e , ° í . v . t n e ? £ 0 S 4 - , t l 0 ü s t o l e the b a l l f r o m the E a g l e s 
o u r b a s k e t b a l l c l u b f a c e d was a s l n w e r e c o m j d o w n 
t o u g h , B r a d l e y a n d St . L o u i s c o u r t R e h u r ] e d a , b u l I e t 
f o r ' ns ta r .ce ; but was i t a n y t Q y i n E w h o , d 
t o u g h e r t h a n t h e o p p o s t t i o n t h e b a M m 0 „ a n s h o t a s 
w h i c h t h e h o c k e y t e a m r a n i n - n e f l e w b t h b a s k e t 
t 0 Í ¿ 2 ; í i Í ! í k s O 1 I ; u S t ' L a W ? , í C e ? T o ^ P ' h e p l a y off , C a r l T O N I G H T , the p u c k s t e r s S p e r i c e r w h o w a s t r a i l i n g E r n s t 
s q u a r e o f f aga in s t Y a l e at N e w , Q n ( h e H w e n t u p t Q C Q v e r 
H a v e n . S a t u r d a y , t h e y t r a v e l ¡ t h e s h o t . R u n n i n g a t 1 0 p s p e e d . 
to W e s t P o m t f o r a t u s s l e w i t h ; h e g r a b b e d t h e í r o n t o i t h e 
t h e C a d e t s . T h e n o n t h e f i r s t r i m a n d s w u n g b y vVhen he 
o f F e b r u a r y , w i t h t h e season c a m e d o w n h e h i t ( h e floor 
h a l f o v e r , t h e y m a k e t h e i r b a c k u p c o u r t t o s e t 
h o m e d e b u t aga in s t P r i n c e t o n . u p o n d e f e n s e 
W i t h i n t h e las t c o u p l e o f • • • 
yea r s , b l a m e f o r the r e c u r r e n t T H E V A R S I T Y c a m e u p w i t h 
woes o f the h o c k e y t e a m has t h e i r u s u a l b r i l l i a n t p l a y s , i n -
b e e n p l a c e d at m a n y doo r s t eps , e l u d i n g a c o u p l e o f d u n k s b y 
l a c k o f t e a m s p i r i t , t he c o a c h , j J i m H a d n o t . O n e c a m e w h e n 
l a c k o f i ce . L e t ' s a d d a n o t h e r ' J o h n W o o d s h a d the b a l l o n 
c a n d i d a t e , a s c h e d u l e w h i c h , , , 
l o o k s as t h o u g h i t w e r e a r - | t n e r * h t S l d e a n d t h e ^ d e " 
r a n g e d b y t h e o w n e r of the j f ense o v e r s h i f t e d . J o h n E g a n , 
l o c a l bus c o m p a n y . i a l l a l o n e o n the lef t , h o l l e r e d 
• • • f o r t h e b a l l . 
R E T U R N I N G f r o m the s w i n g ; W H E N H E G O T IT T H E BJQ DE_ 
t h r o u g h u p p e r N e w Y o r k , F J - f e n g e m o v e d o u t f r o m t h e i a n e 
t h e r S c h n e i d e r , ass i s tan t a th-
l e t i c d i r e c t o r , s u m m e d t h i n g s t o s t ° P n i m H e f a k e d a j u m p 
u p b y s a y i n g t h a t " t h e c l u b is ¡ shot a n d g u n n e d a q u i c k pass 
p l a y i n g g o o d h o c k e y . " T h i s t o H a d n o t , w h o , a l l a l o n e un -
w o u l d r u l e o u t a l a c k o f t e a m d e r n e a t h , l e a p e d u p a n d s tu f fed 
s p i r i t o r t h e c o a c h as t h e cause . . 
of t h e m e d i o c r e r e c o r d t h u s 
f a r 
O N T H E S U B J E C T o f H a d 
O b v i o u s l y t h i s - i s the t r u t h , h t 
P C w o u l d n t have been as c l o s e | . L. 
as t h e y w e r e i n the las t t w o c u r e t n a t W l t h n i c k n a m e s s u c h 
g a m e s i f t hey w e r e not p l a y i n g as " T h e B i g O " b e c o m i n g p o p u -
a g o o d b r a n d o f h o c k e y . ; l a r . F r i a r fans c o u l d m a k e a 
N o w i t r e m a i n s to be s e e n Li t t le v a r i a t i o n . H a d n o t w o u l d 
w h e t h e r o r not p l a y i n g h a l f o f • o f c o u r s e be " T h e B i g H , " a n d 
t h e f i n a l t en games o f the sea- E g a n c o u l d be c a l l e d " T h e L i t -
s o n i n P r o v i d e n c e w i l l b r i n g a | t l e e." 
T H E C O W L , J A N U A R Y 20, 1960 
Icemen Falter 
Record At 3-5 
By F R A N K M A Z Z E O , Jr . 
The Providence College 
varsity h o c k e y t e a m , 
which lost to Boston Uni -
versity 2-1 last Wednesday, 
dropped two games to up-
state New York rivals 
Clarkson College and St. 
Lawrence University F r i -
day and Saturday by re-
spective scores of 5-3 and 
6-3. 
E a s i l y the o u t s t a n d i n g fea-
t u r e o f the B U g a m e w a s t h e 
d e f e n s i v e j o b w h i c h B e r t 
F e r r i e d i d o n B o b M a r q u i s . 
T h e B U s h a r p s h o o t e r go t 
o n l y f o u r sho t s i n the w h o l e 
g a m e a n d w a s h e l d s c o r e l e s s 
b y the P C d e f e n s i v e a c e . 
P r o v i d e n c e o p e n e d the scor-
i n g at C l a r k s o n w h e n M a r s h 
T s c h i d a s c o r e d w i t h the h e l p 
of J i m W a n d a m a c h c r a n d P u p p y 
G i n g e l l at 4 :49 . C l a r k s o n ' s K e n I 
G a r d n e r got that o n e b a c k at 
8:14. A P e t e B e r g e n — f r o m — J o e 
K e o u g h g o a l at 14:00 gave the 
F r i a r s a s h o r t - l i v e d l e a d as T o m ¡ 
S h e p p a r d s c o r e d f o r C l a r k s o n 
at 14:44. B i l l T h o m p s o n t h e n 
p u t the G r e e n a n d G o l d a h e a d 
w i t h a g o a l at 15:08. 
C l a r k s o n ' s M i k e M c C a n n 
s c o r e d the o n l y g o a l i n the 
s e c o n d p e r i o d . P C ' s T s c h i d a 
o p e n e d the t h i r d p e r i o d scor- j 
i n g at 5:30 a n d L i t t l e c l o s e d ] 
out the l a m p l i g h t i n g w i t h a g o a l 
at 17:59. 
S t . L a w r e n c e , w i t h t h e a i d 
o f a t h r e e - g o a l s e c o n d p e r i o d , 
o v e r c a m e a 3-2 d e f i c i t a n d 
h a n d e d t h e F r i a r s t h e i r f i f t h 
de fea t o f the s e a s o n a n d t h e i r 
f o u r t h i n s u c c e s s i o n . 
W a n d a m a c h c r h a d t i e d 
the s co re f o r P C at 9:38 o f t h e 
o p e n e r a f t e r t h e S a i n t s ' L a r r y 
L a n gelt h a d s c o r e d at 7 :40. 
P r o v i d e n c e g o a l s by J o e K e o u g h 
a n d J o e G e g e a r p u t t h e F r i a r s 
i n a t e m p o r a r y l e a d . 
T h e L a r r i e s d i d a l l the scor -
i n g i n the s e c o n d as t h r e e di f -
f e r e n t p l a y e r s h a d a h a n d i n 
the p o i n t - m a k i n g , a n d S t . L a w -
r e n c e g o a l i e J o e S h e r i n w a s 
e q u a l to any ' a t t a c k the F r i a r s 
c o u l d ge t s t a r t e d i n t h e f i n a l e . 
T h o r n L a w l o r s c o r e d S L U ' s l a s t 
g o a l at 6:23 o f the p e r i o d . 
W I L K E N S H I T S F O R T W O a f t e r d r i v i n g pas t E C ' s J i m 
H o o l e y (13) a n d B i l l F o l e y ( b e h i n d W i l k e n s . ) J i m H a d n o t 
(54) s e ems to be h a v i n g s o m e t r o u b l e g e t t i n g b y E C ' s 
a m a z e d F r a n k Q u i n n ( 2 1 1 . 
H a w k s , B o n n i e s 
Future Fr iar Foes 
By B E R N A R D L . M A D D E N 
Cowl Sports Editor 
By the time the next issue of T H E C O W L comes 
out, Feb. 10, the 'Providence College varsity basketball 
team will have played five games, two at home and 
three on the road. The opponents will be St. Joseph's 
(away), Niagara and Brown (both home), Colby and 
St. Bonaventure (both a w a y ) . 
T h e f i r s t g a m e o f the s e r i e s i H a l l b a i l i w i c k o n F e b . 1 aga in s t 
w i l l be p l a y e d t h i s S a t u r d a y at the i n v a d e r s f r o m B u f f a l o , 
P h i l a d e l p h i a ' s P a l e s t r a aga in s t N i a g a r a U . ' s P u r p l e E a g l e s , 
the E a s t ' s t o p r a n k e d t e a m , S t . T w o d a y s l a t e r t h e y r e c e i v e 
J o s e p h ' s o f P h i l a d e l p h i a . T h i s c r o s s - t o w n r i v a l s B r o w n U n i -
g a m e w i l l be d o u b l y d i f f i c u l t to v e r s i t y i n the s e c o n d g a m e o f 
w i n . B e s i d e s h a v i n g a n out- the i n t r a s t a t e c h a m p i o n s h i p 
s t a n d i n g b a l l c l u b , t h e H a w k s I s e r i e s . 
a l s o c l a i m to h a v e the n a t i o n ' s T h e n o u r h e r o e s h i t the r o a d 
m o s t v o c i f e r o u s c h e e r i n g sec- a g a i n , t h i s t i m e h e a d i n g D o w n 
t i o n , P C ' s n o t w i t h s t a n d i n g . j E a s t to W a t e r v i l l e , w h e r e t h e y 
O u r w a r r i o r s t h e n r e t u r n w i l l be e n t e r t a i n e d b y the M y s -
h o m e f o r e x a m s . A f t e r t h e , t e r i o u s M u l e s o f C o l b y C o l l e g e 
b r e a k the t e a m w i l l o n c e a g a i n o n F e b . 5 ( w e c a l l t h e m m y s -
t u r n o u t t o d e f e n d t h e i r A l u m n i I ( C o n t i n u e d o n P a g e 5 ) 
Varsity Pucksters Travel To Yale and West Point: 
Return February 1 For Home Game Against Princeton 
B y F r a n k M a z z e o , J r . 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e v a r s i t y h o c k e y 
t e a m , w h i c h has l o s t i t s l a s t f o u r g a m e s , 
w i l l a t t e m p t to get b a c k o n the w i n n i n g 
t r a c k aga in s t Y a l e t o n i g h t at N e w H a v e n . 
Y a l e , n e v e r b e a t e n b y the F r i a r s , has 
los t f i v e o f t h e i r f i r s t s i x g a m e s , l a r g e l y 
because o f a p o o r d e f e n s e w h i c h has a l -
l o w e d a n a v e r a g e o f 62 g o a l s p e r g a m e . 
T h e B u l l d o g s , o n the o t h e r h a n d , have 
b e e n a b l e to s co re a r e l a t i v e l y h i g h 4.2 
g o a l s p e r g a m e . 
P r o v i d e n c e w i l l j o u r n e y to W e s t P o i n t , 
N . Y . , o n S a t u r d a y , J a n . 23 , t o p l a y A r m y . 
T h e B l a c k K n i g h t s , w h o w e r e b e a t e n o n l y 
o n c e i n Ü i e i r f i v e s t a r t s , w i l l be l e d b y J a c k 
D e w a n a n d C a p t . T e d C r o w l e y , w h o h a v e 
s c o r e d 15 a n d 14 p o i n t s r e s p e c t i v e l y . 
A r m y ' s d e f e n s e , w h i c h i s o n e o f t h e 
t i g h t e s t i n t h e E a s t , has i n T o m C a r r o l l o n e 
o f P r o v i d e n c e C o a c h T o m E c c l e s t o n ' s 
f o r m e r B u r r i v i l l e H i g h s t a r s . 
T h e F r i a r s , at l o n g las t , w i l l p l a y at 
h o m e w h e n t h e y m e e t P r i n c e t o n U n i v e r s i t y 
o n M o n d a y , F e b . 1, at t h e R . I. A u d i t o r -
i u m . P r i n c e t o n w i l l be o u t to a v e n g e t h e 
6 3 b e a t i n g the F r i a r s g a v e t h e m i n e a r l y 
s e a s o n a c t i o n . 
T h e T i g e r s , w h o a re p l a y i n g u n d e r a 
n e w c o a c h f o r the f i r s t t i m e i n 2 5 y e a r s , 
c o u l d v e r y w e l l upse t the F r i a r s . 
B o s t o n C o l l e g e w i l l v i s i t t h e A u d i t o r -
i u m o n F e b . 4 i n w h a t w i l l p r o b a b l y be the 
m o s t a r d u o u s h o m e g a m e o f the s ea son . 
T h e E a g l e s , w h o h a v e a n o v e r a l l 9-3-1 
r e c o r d , a r e the u n d i s p u t e d E a s t e r n l e a d e r s 
a f t e r t h e i r 6-1 v i c t o r y o v e r R e n s s e l a e r P o l y -
t e c h n i c a l I n s t i t u t e l a s t w e e k at B o s t o n . 
B C ' s s c o r i n g p r o w e s s i s so w e l l b a l a n c e d 
tha t w h i l e the E a g l e s s c o r e d 31 g o a l s i n 
t h e i r f i r s t s i x g a m e s , n o t one p l a y e r ap-
p e a r e d i n the E a s t ' s t o p s c o r i n g f i g u r e s . 
D e f e n s e m a n T o m m y " R e d " M a r t i n l e a d s 
. B C ' s de fense . T h e E a g l e s , o n p a p e r , a r e 
c a p a b l e o f b e a t i n g a n y t e a m i n c o l l e g e 
h o c k e y a n d s h o u l d p r o v e d i f f i c u l t f o r t h e 
h o m e f o r c e s . 
A F E W F A C T S A N D F I G U R E S : R u s s 
M c C u r d y , w h o s c o r e d B o s t o n U n i v e r s i t y ' s 
w i n n i n g g o a l a g a i n s t t h e F r i a r s , has s c o r e d 
the w i n n i n g g o a l i n f i v e o f B U ' s s i x one-
g o a l v i c t o r i e s . . . h e c o m e s f r o m L a S a l l e 
A c a d e m y , right d o w n t h e s t r e e t . . . t h r e e 
o f P C ' s de fea t s h a v e b e e n b y one g o a l i n 
g a m e s i n w h i c h t h e F r i a r s o u t s h o t t h e i r 
o p p o n e n t s . . . L a d y L u c k , w h e r e a r e y o u ? 
. . . t h e Y a l e h o c k e y a r e n a i s a f f e c t i o n a t e l y 
n i c k n a m e d t h e " Y a l e W h a l e . " 
Rifle Victory 
Evens Record 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s va r -
s i t y r i f l e t e a m e v e n e d i ts 
s e a s o n r e c o r d at f o u r w i n s 
a n d f o u r losses b y d e f e a t i n g 
W o r c e s t e r P o l y t e c h n i c I n s t i -
t u e l a s t S a t u r d a y . J a n . 16. 
F i r i n g on t h e i r h o m e r a n g e , 
t h e F r i a r s p o s t e d a t o t a l of 
1389. W P I s c o r e d 1373. 
E d L i b u c h a . s o p h s h a r p -
s h o o t e r w h o r e c e n t l y g a i n e d 
a d m i t t a n c e t o t h e 285 C l u b , 
q u a l i f i e d a g a i n w i t h 286, the 
h i g h e s t i n d i v i d u a l t o t a l o f 
the m a t c h . T e d L a n g l e y was 
t o p m a n f o r W o r c e s t e r w i t h 
279 . 
O t h e r P C s h o o t e r s a n d 
t h e i r s c o r e s w e r e : E d H a r -
v e y , 278: B i l l P o w e r s , 276 ; 
L o u B e n o i t , 275; a n d J o h n 
M c N i f f , 274. 
P r o v i d e n c e ' s n e x t m a t c h 
w i l l be w i t h N o r t h e a s t e r n o n 
F e b . 13. T h i s w i l l be t h e 
f i r s t t i m e t h e F r i a r s h a v e 
f i r e d a g a i n s t t h i s t e a m , as 
t h i s is t h e f i r s t t h a t t h e 
H u s k i e s h a v e b e e n m t h e 
l e a g u e . 
Friars Crush Eagles 
PC Comes From Behind 
Hadnot Scores 20 pts. 
By B E R N A R D L . M A D D E N 
Cowl Sports Editor 
The Providence College varsity basketball team 
! won its fifth straight game Saturday night, defeating 
the stubborn Boston College Eagles 71-56. Jim Hadnot 
once again was the big man for the Friars as he scored 
20 points, 15 of them in the second half, and pulled in 
; 15 rebounds. 
P C was u n a b l e to get a g o o d m i s s e d o n a h a l f - c o u r t shot at 
a t t a c k g o i n g i n t h e f i r s t h a l f , t he b u z z e r , 
a f t e r w h i c h the E a g l e s l e d , 36- H a d n o t w a s e a s i l y t h e out-
3 3 . T h e y le f t m u c h t o be de- s t a n d i n g p l a y e r o n the f l o o r 
s i r e d o n d e f e n s e , too . the p a r t 1 S a t u r d a y n i g h t , e s p e c i a l l y 
o f the g a m e at w h i c h t h e y , d u r i n g t h e s e c o n d h a l f . H e 
n o r m a l l y e x c e l . R a t h e r t h a n 1 s e e m e d to be i n the right 
m o v i n g o u t a n d p r e s s i n g t h e i r p l a c e at t h e r i g h t t i m e m o r e 
m e n , f o r c i n g t h e m to shoo t , t h e o f t e n t h a n no t . s c o r i n g , re-
P C d e f e n d e r s s e e m e d t o be c o n - b o u n d i n g , a n d b l o c k i n g sho ts , 
t e n t to s t ay b a c k a n d le t the A t o n e p o i n t he took a h i g h 
E a g l e s shoo t f r o m the o u t s i d e pass f r o m E g a n a n d s t u f f e d 
T h a t the E a g l e s d i d , a n d t h e y i t i n w i t h b o t h h a n d s , a l a 
r e p e a t e d l y h i t w i t h l o n g s e t : B i l l R u s s e l l , w h o was w a t c h -
' sho t s . i i n g h i s p r o t e g e f r o m t h e 
T h e n , too , B C w a s a b l e t o g e t 1 s t a n d s . J i m m y h i t o n n i n e o f 
! t h e i r b i g m a n . J i m H o o l e y , i n - m s 1 4 f - g - a -
s i d e P C ' s zone , w h e r e he c a u s e d ; L e n W i l k e n s , w h o h a d h a d 
n o l i t t l e a m o u n t o f t r o u b l e h i s t r o u b l e s o n o f f e n s e i n the 
u n d e r the b o a r d s . H e p u l l e d i n f i r s t ha l f , h i t t i n g o n l y o n e f ree 
11 r e b o u n d s a n d s c o r e d 18 t h r o w , h i t f o r 12 i n the f i n a l e , 
p o i n t s , e i g h t o f t h e m f r o m t h e a n d f i n i s h e d u p w i t h 13 p o i n t s , 
f o u l l i n e . 1 0 r e b o u n d s a n d 10 ass is t s . H e 
I n the s e c o n d s t anza the p l a y e d h i s u s u a l o u t s t a n d i n g 
F r i a r s m a n a g e d to g e t g o i n g , g a m e o n d e f e n s e , h o w e v e r , 
H a d n o t h i t t w o q u i c k b a s k e t s , s t e a l i n g the b a l l a n d a b o r t i n g 
o n e f r o m E g a n a n d o n e f r o m I fas t b r e a k s . 
W h e l a n , to p u t the h o m e t e a m D i c k W h e l a n a n d J o h n W o o d s 
; i n f r o n t 3 7 - 3 Í B i l l F o l e y t h e n w e r e t n e p r i n c i p l e r e a sons f o r 
I p u t the E a g l e s i n t o t h e l e a d t h e F r i a r s ' s t a y i n g i n c o n t e n -
¡ o n c e a g a i n w i t h a s h o t f r o m t i o n d u r i n g the f i r s t h a l f . W h a l e 
the c o r n e r , a n d H o o l e y g a v e h i t f i v e f i e I d g o a I s a n d J a k e m t 
t h e m a t h r e e - p o i n t a d v a n t a g e t h r e e i n t h e o p e n t . r D i c k e n d . 
1 t „ h ' î h r ? n t ' e r 5 , a r t e d , „ " - F <T ; 
w a k e up . H a d n o t pu t o n e i n 
f r o m u n d e r n e a t h . E g a n h i t o n l l . _ UUI — 
a j u m p e r , h i s f i r s t s co re o f t h e V-OdlcS /VlCll Vf in 
n i g h t , a n d L e n n y W i l k e n s f o l -
l o w e d w i t h h i s f i r s t b a s k e t o f • , i f e f 
the g a m e , g i v i n g the F r i a r s a III |\ Of t JMppt 
43-40 l e a d w i t h 14:36 to g o . 
T h e y f i n a l l y o p e n e d u p a 10- D ¡ s p l a y i n g t l n e p o i s e a n d d e . 
p o i n t a d v a n t a g e , 54_44 w i t h t e r m i n a t l 0 „ t h e P r o v i a e n c e Si.'".? , n * C » " c e e v a r s i t y a n d f r e s h m a n 
58 46 at the 6 :50 m a r k . T h e n - m i i e r e l a y t e a m s , u n d e r the d i -
w i d e s t m a r g i n , n the g a m e was r e r t i o n o f „ c 
t h e i r f i n a l 15 -po in t s p r e a d l h e j r c t i v e e v e n t s a l t n c 
D e n n y G u . m a r e s f i n i s h e d o f f K „ ¡ h t 5 o £ C o l u m b u s „ 
the s c o r i n g f o r the h o m e t e a m o „ , , t r- A I , c . , . . .. * V . » . ». L e t h e B o s t o n G a r d e n las t Sa tu r -
w i t h t w o b u c k e t s j u s t b e f o r e j 
the g a m e e n d e d , a n d j u s t 
T h e v a r s i t v t e a m h a d l i t t l e 
t r o u b l e i n w i n n i n g b y 3 5 y a r d s 
o v e r s e c o n d - p l a c e N o r t h e a s t e r n . 
T r a i l i n g at t h e e n d o f t h e f i r s t 
l a p , P C ' s l e a d o f f r u n n e r , G u s 
S c a n n a p i e c o , t u r n e d o n t h e 
s t e a m a n d o v e r t o o k E v e r e t t 
B n n s o n o f M a s s a c h u s e t t s n e a r 
the e n d o f t h e s e c o n d l ap . 
P i e r r e W a l l a c h t o o k the b a t o n 
a n d i n c r e a s e d t h e F r i a r l e a d 
t o 12 y a r d s d u r i n g h i s s t i n t o n 
t h e b o a r d s . 
T h e t h i r d l e g o f t h e r e l a y , 
r u n b y E d M c N a m a r a . p u l l e d 
t h e v a r s i t y w a y o u t i n f ron t . 
M c N a m a r a i n c r e a s e d t h e l e a d 
f r o m 12 y a r d s to 20 y a r d s . J u s t 
t o a d d h i s s h a r e to t h e l e a d . 
V i n I a c o n o , a n c h o r m a n , t a c k e d 
15 m o r e y a r d s o n t o t h e a l r e a d y 
f i n e w i n n i n g m a r g i n . 
R u n n i n g s e c o n d i n t h e mee t 
w a s N o r t h e a s t e r n a n d f i n i s h i n g 
t h i r d was M a s s a c h u s e t t s . T h e 
t i m e f o r P C w i n was 3 :29 .5 . 
I n a m a t c h r a c e w i t h Ha , | 
v a r d , t h e F r i a r f r o s h f i n i s h \ 
t h e o n e m i l e c o u r s e at 3 : 3 2 J 
S t a n B l e j w a s , a n c h o r m a n f i 
P C w a s f o r c e d to w i t h s t a n d * 
b l i s t e r i n g f i n i s h b y H a r v a r / ' s 
L o w e l l D a v i d s o n . T h e f rosh 
h a d m o r e t r o u b l e t h a n t h e var-
s i t y i n w i n n i n g i t s meet . Run-
n e r s f o r t h e Y o u n g F r i a r s w e r e : 
D e n n i s K a h a r , H a r r i s Br . ' t t , 
A n d y S a y k o a n d B l e j w a s . 
